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В р е з у л ь т а т е п р о в е д е н н ы х и с с л е д о в а н и й п р о а н а л и з и р о в а н ы 
а в а р и й н о с т ь М о т ы г и н с к о г о р а й о н а и о б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и дв и ж е н и я.
П о и т о г а м и с с л е д о в а н и я в ы я в л е н и я о п а с н ы х у ч а с т к о в Б е л ь с к -  Р ы б н о е, 
М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к. Р а з р а б о т а н ы м е р о п р и я т и я по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю 
о р г а н и з а ц и и и б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я т а к и е как: у ш и р е н и е п р о е з ж е й ча с т и, 
в в е д е н и е о д н о с т о р о н н е г о д в и ж е н и я, у с т а н о в к а д о р о ж н ы х з н а к о в н а о п а с н ы х 
уч а с т к а х. Р а з р а б о т а н н ы е м е р о п р и я т и я по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю о р г а н и з а ц и и и 
б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я н а л е д о в о й п е р е п р а в е в к л ю ч а ю т  в с е б я у с т а н о в к у 
к а м е р ви д е о н а б л ю д е н и я, ш л а г б а у м о в н а в ъ е з д е а т а к ж е п р е д л о ж е н а с х е м а 
о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я п р и д в у х р а з д е л ь н ы х п о л о с а х д в и ж е н и я д л я ка ж д о г о 
н а п р а в л е н и я. Р а з р а б о т а н н ы е м е р о п р и я т и я п р и в е д у т к с н и ж е н и ю к о л и ч е с т в а 
Д Т П и у в е л и ч е н и ю  п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и н а л е д о в о й п е р е п р а в е р. А н г а р а.
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В В Е Д Е Н И Е
А в т о м о б и л ь н а я д о р о г а в о б щ е м п о н и м а н и и п р е д с т а в л я е т  со б о й 
и н ж е н е р н о е с о о р у ж е н и е, п р е д н а з н а ч е н н о е д л я д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х 
ср е д с т в. В с о с т а в д о р о г и в х о д я т та к ж е р а з л и ч н ы е у с т р о й с т в а и с о о р у ж е н и я, 
о б е с п е ч и в а ю щ и е о б с л у ж и в а н и е в п у т и п о д в и ж н о г о со с т а в а, п а с с а ж и р с к и х и 
г р у з о в ы х о п е р а ц и й.
Р а з в и т и е а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г в у с л о в и я х п о в ы ш е н и я э к о н о м и ч е с к о й 
а к т и в н о с т и и и н т е н с и в н о й а в т о м о б и л и з а ц и и н а с е л е н и я д о л ж н о не т о л ь к о 
о б е с п е ч и в а т ь д о с т у п к н а с е л е н н ы м п у н к т а м и с о о т в е т с т в и е п р о п у с к н о й 
с п о с о б н о с т и д о р о ж н о й се т и п о т о к а м а в т о м о б и л ь н о г о т р а н с п о р т а, но и бы т ь 
г о т о в ы м к р е ш е н и ю  з а д а ч, к о т о р ы е б у д у т п о с т а в л е н ы п е р е д т р а н с п о р т н о й 
с и с т е м о й в д о л г о с р о ч н о й п е р с п е к т и в е.
П р и в н е д р е н и и м е р о п р и я т и й по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю о р г а н и з а ц и и 
д в и ж е н и я н е о б х о д и м о о б е с п е ч и т ь э л е м е н т а р н ы е д о р о ж н ы е у с л о в и я 
б е з о п а с н о с т и. Н а р у ш е н и е э т о г о п р и н ц и п а п р и в о д и т к д и с к р е д и т а ц и и 
м е т о д о в о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я, т а к к а к н е в о з м о ж н о о б е с п е ч и т ь д о с т а т о ч н у ю 
с к о р о с т ь и б е з о п а с н о с т ь д в и ж е н и я, н а п р и м е р, и з-з а п л о х о й в и д и м о с т и ил и 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о г о с о с т о я н и я п о к р ы т и я м м о ж е т б ы т ь о т н е с е н а з а  с ч е т 
н е э ф ф е к т и в н о с т и м е т о д о в о р г а н и з а ц и и дв и ж е н и я.
О б с т а н о в к а н а д о р о г а х М о т ы г и н с к о г о ра й о н а: п о с т о я н н а я 
к р у г л о г о д и ч н а я св я з ь по а в т о д о р о г а м с о с т а л ь н ы м и р а й о н а м и К р а с н о я р с к о г о 
к р а я от с у т с т в у е т. Н и з к а я р а з в и т о с т ь р а с п р е д е л е н и я д о р о г М о т ы г и н с к о г о 
р а й о н а, гд е в св о ю оч е р е д ь т р е б у е т с я с о в е р ш е н с т в о в а н и е о р г а н и з а ц и и 
дв и ж е н и я.
Ц е л ь ю  б а к а л а в р с к о й р а б о т ы я в л я е т с я р а з р а б о т к а м е р о п р и я т и й по 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю и о б е с п е ч е н и ю б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я н а у ч а с т к а х 
д о р о г М о т ы г и н с к о г о ра й о н а.
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1 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
1.1 К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  М о т ы г и н с к о г о  р а й о н а
М о т ы г и н с к и й р а й о н я в л я е т с я м у н и ц и п а л ь н ы м р а й о н о м К р а с н о я р с к о г о 
кр а я, р а с п о л о ж е н по о б о и м б е р е г а м р е к и А н г а р ы в ее н и ж н е м те ч е н и и. 
Н а з а п а д е и се в е р о -  з а п а д е р а й о н г р а н и ч и т с Е н и с е й с к и м и С е в е р о -  
Е н и с е й с к и м р а й о н а м и, н а с е в е р е с Э в е н к и е й, н а в о с т о к е с Б о г у ч а н с к и м, 
н а ю г е с Т а с е е в с к и м, н а ю г о -  з а п а д е с К а з а ч и н с к и м р а й о н а м и. Р а с с т о я н и е 
от р а й о н н о г о ц е н т р а, п о с е л к а М о т ы г и н о, д о к р а е в о г о це н т р а, г о р о д а 
К р а с н о я р с к а, с о с т а в л я е т 511 км.
П л о щ а д ь т е р р и т о р и и р а й о н а с о с т а в л я е т 18,983 тыс. кв . км. П о д а н н ы м 
К р а с н о я р с к с т а т а н а 1 я н в а р я 2014 г., ч и с л е н н о с т ь н а с е л е н и я с о с т а в л я е т 
15 392 че л о в е к а. Р а й о н о т н о с и т с я к ч и с л у м а л о з а с е л е н н ы х. В г р а н и ц а х 
М о т ы г и н с к о г о р а й о н а р а с п о л о ж е н ы т р и г о р о д с к и х п о с е л е н и я: М о т ы г и н о, 
Р а з д о л и н с к и Ю ж н о -  Е н и с е й с к, в о с е м ь с е л ь с к и х по с е л е н и й: 
К и р с а н т ь е в с к и й, К у л а к о в с к и й, М а ш у к о в с к и й, Н о в о а н г а р с к и й, 
О р д ж о н и к и д з е в с к и й, П а р т и з а н с к и й, П е р в о м а й с к и й и Р ы б и н с к и й се л ь с о в е т ы.
К л и м а т р е з к о к о н т и н е н т а л ь н ы й, с р е д н я я м е с я ч н а я т е м п е р а т у р а я н в а р я 
с о с т а в л я е т -22,9 °С и +18,3 °С -  в июл е. Т е р р и т о р и я  р а й о н а р а с п о л а г а е т с я 
в п р е д е л а х С р е д н е -  С и б и р с к о г о п л о с к о г о р ь я, р е л ь е ф н е о д н о р о д е н, 
с м н о г о ч и с л е н н ы м и д о л и н а м и р е к и р у ч ь я м и. П о ч т и в с я  т е р р и т о р и я р а й о н а, 
а э т о 90 %, п о к р ы т а т а е ж н ы м и л е с а м и, б о г а т ы м и у н и к а л ь н о й а н г а р с к о й 
с о с н о й и л и с т в е н н и ц е й. В р а й о н е р а с п о л о ж е н ы г о с у д а р с т в е н н ы е з а к а з н и к и 
к р а е в о г о з н а ч е н и я: «М о т ы г и н с к о е м н о г о о с т р о в ь е», «Р е к а Т а т а р к а», 
«М а ш у к о в с к и й». П о т е р р и т о р и и п р о т е к а ю т ре ки: А н г а р а , Т а т а р к а, Ра с с о х а, 
П е н ч е н г а, С у х о й П и т, Т а с е е в а, Р ы ж к о в а, У д е р е й, Ка м е н к а.
В ра й о н е р а з в е д а н ы з а п а с ы  р у д н о г о з о л о т а, с у р ь м ы, ж е л е з а,
п о л и м е т а л л и ч е с к и х и ф о с ф а т н о-н и о б и е в ы х ру д, б о к с и т о в и м а г н е з и т а,
т а л ь к а, ка м е н н о г о уг ля. Г о р е в с к о е р у д н о е м е с т о р о ж д е н и е я в л я е т с я о д н и м
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и з к р у п н е й ш и х в мир е. В н а с т о я щ е е в р е м я М о т ы г и н с к и й  р а й о н -  о д и н из 
к р у п н е й ш и х и п е р с п е к т и в н ы х г о р н о д о б ы в а ю щ и х р а й о н о в К р а с н о я р с к о г о 
кра я. П о д о б ы ч е п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х р а й о н н а з ы в а ю т «вт о р ы м В а н к о р о м». 
Д о б ы ч а п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х н а т е р р и т о р и и р а й о н а в е д е т с я б о л е е ч е м н а 60 
уч а с т к а х. З о л о т о д о б ы ч е й в р а й о н е з а н и м а ю т с я 10 пр е д п р и я т и й, в т о м ч и с л е 
З А О «З Д К , Д о л ю с“», З А О «В а с и л ь е в с к и й ру д н и к», А н г а р с к а я 
г е о л о г о р а з в е д о ч н а я э к с п е д и ц и я, З А О «З Д К „З о л о т а я З в е з д а“», п р и и с к 
«У д е р е й с к и й» и др., у с п е ш н о р а з в и в а е т с я Г о р е в с к и й г о р н о-о б о г а т и т е л ь н ы й 
к о м б и н а т, д о б ы ч е й м а г н е з и т а з а н и м а е т с я Р а з д о л и н с к и й  п е р и к л а з о в ы й за в о д. 
В ра й о н е р а б о т а ю т н е с к о л ь к о к р у п н ы х л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы х п р е д п р и я т и й, 
к о т о р ы е п о с т а в л я ю т д р е в е с и н у н а л е с о п е р е р а б а т ы в а ю щ и е п р е д п р и я т и я по 
в с е й Ро с с и и.
В р а й о н е д о с т а т о ч н о р а з в и т а с о ц и а л ь н а я и н ф р а с т р у к т у р а. 
В о б р а з о в а т е л ь н у ю с е т ь в х о д я т 11 с р е д н и х ш к о л, ц е н т р в н е ш к о л ь н о й 
ра б о т ы, д е т с к о-ю н о ш е с к а я с п о р т и в н а я ш к о л а и 13 д е т с к и х са д ов. В ра й о н е 
т а к ж е и м е е т с я п р о ф е с с и о н а л ь н о е у ч и л и щ е, к о т о р о е г о т о в и т с л е с а р е й по 
р е м о н т у а в т о м о б и л е й, п о в а р о в-к о н д и т е р о в, э л е к т р о г а з о с в а р щ и к о в, 
м а ш и н и с т о в и др.
М е д и ц и н с к и е у с л у г и ж и т е л я м р а й о н а о к а з ы в а ю т в М о т ы г и н с к о й 
р а й о н н о й бо л ь н и ц е, в с е м и у ч а с т к о в ы х б о л ь н и ц а х и 11  ф е л ь д ш е р с к о- 
а к у ш е р с к и х пу н к т а х.
В с ф е р е к у л ь т у р ы р а б о т а ю т 10 се л ь с к и х д о м о в к у л ь т у р ы, 15 
би б л и о т е к, м у н и ц и п а л ь н ы й т е а т р, к р а е в е д ч е с к и й м у з е й , д е т с к а я 
м у з ы к а л ь н а я ш к о л а с т р е м я ф и л и а л а м и в о т д а л е н н ы х п о с е л к а х [1].
1.2 А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ и х  с х е м  д в и ж е н и я
Т е р р и т о р и я х а р а к т е р и з у е т с я с л а б о й т р а н с п о р т н о й д о с т у п н о с т ь ю
из в н е. П о с т о я н н а я к р у г л о г о д и ч н а я с в я з ь по а в т о д о р о г а м с о с т а л ь н ы м и
р а й о н а м и К р а с н о я р с к о г о к р а я о т с у т с т в у е т. У х у д ш е н и е с о с т о я н и я д о р о ж н о г о
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п о л о т н а, у в е л и ч е н и е к о л и ч е с т в а Д Т П н а д о р о г а х н а п р я м у ю с в я з а н о с 
у в е л и ч е н и е м г р у з о п о т о к о в -  з а п о с л е д н и е д в а г о д а бо л е е ч е м в т р и ра за.
О б щ а я п р о т я ж е н н о с т ь д о р о г М о т ы г и н с к о г о р а й о н а с о с т а в л я е т 1149,02
км.
Р и с у н о к 1.1 -  К а р т а -  с х е м а М о т ы г и н с к о г о р а й о н а
Т р а н с п о р т н о е а в т о м о б и л ь н о е с о о б щ е н и е с н а с е л е н н ы м и п у н к т а м и
р а й о н а в л е т н е е в р е м я о с у щ е с т в л я е т с я ч е р е з р е ч н ы е п а р о м н ы е п е р е п р а в ы на
р. А н г а р а, а в з и м н е е в р е м я -  по л ь д у р е к и А н г а р а.
О с н о в н ы е т р а н с п о р т н ы е м а г и с т р а л и: Ш и р о к и й Л о г -  М о т ы г и н о, в
з и м н и й пе р и о д: Д е н и с о в о -  Уст ье.
И з-з а о т с у т с т в и я м о с т о в ы х п е р е х о д о в р а й о н т р а н с п о р т н о р а з о р в а н н а 2
час т и: п р а в ы й б е р е г А н г а р ы, л е в ы й б е р е г А н г а р ы. Б о л ь ш а я ч а с т ь н а с е л е н и я
(б о л е е 70 %) п р о ж и в а е т н а п р а в о м б е р е г у А н г а р ы. Ц е н т р о м си с т е м ы
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р а с с е л е н и я п р а в о б е р е ж ь я я в л я е т с я р а й о н н ы й ц е н т р М о т ы г и н о, н а л е в о м 
б е р е г у ц е н т р а м и с и с т е м р а с с е л е н и я я в л я ю т с я П е р в о м а й с к (н а в о с т о к е) и 
Н о в о а н г а р с к (н а з а п а д е)[1].
1.3 А н а л и з  а в а р и й н о с т и  н а  а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г а х  М о т ы г и н с к о г о  
р а й о н а
Д о р о ж н о-т р а н с п о р т н о е п р о и с ш е с т в и е с о б ы т и е, в о з н и к ш е е в п р о ц е с с е 
д в и ж е н и я по д о р о г е т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а и с ег о у ч а с т и е м, п р и ко т о р о м 
п о г и б л и и л и р а н е н ы л ю д и, п о в р е ж д е н ы Т С, с о о р у ж е н и я,  г р у з ы, л и б о 
п р и ч и н е н и н о й м а т е р и а л ь н ы й у щ е р б [2].
Н а т е р р и т о р и и М о т ы г и н с к о г о р а й о н а з а  2017 го д п р о и з о ш л о 126 ДТ П 
из н и х в п. М о т ы г и н о п р о и з о ш л о 44 ав а р и и а в М о т ы г и н с к о м р а й о н е 82.
Из и м е ю щ и х с я д а н н ы х з а  2016-2017 го д а м о ж н о п о с т р о и т ь т а б л и ц у по 
к о л и ч е с т в у р а с п р е д е л е н и я ч и с л а Д Т П  н а т е р р и т о р и и о б с л у ж и в а н и я О Г И Б Д Д 
О М В Д Р о с с и и по М о т ы г и н с к о м у ра й о н у. Д а н н а я т а б л и ц а п р е д с т а в л е н а 
ниж е.
Т а б л и ц а 1.1 -  Р а с п р е д е л е н и е ч и с л а Д Т П по м е с я ц а м г о д а з а  п е р и о д 2016 -  
2017 го д
Г о д
Я
н
в
а
р
ь
Ф
ев
р
а
л
ь
М
а
р
т
А
п
р
е
л
ь
М
а
й
И
ю
н
ь
И
ю
л
ь
А
в
г
у
с
т
С
е
н
т
я
б
р
ь
О
к
т
я
б
р
ь
Н
о
я
б
р
ь
Д
е
к
а
б
р
ь
2016 12 13 19 9 11 12 8 9 12 9 13 5
2017 19 18 10 7 7 12 10 6 9 9 11 8
Р а с п р е д е л е н и е ч и с л а Д Т П по м е с я ц а м г о д а з а  п е р и о д 2 016 -  2017 го д 
п р е д с т а в л е н ы н а р и с у н к е 1.2.
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Г о д  ■  2016 ■  2017 Р а с п р а д е л е н и е  п о  м е с я ц а м
Р и с у н о к 1.2 -  Р а с п р е д е л е н и е ч и с л а Д Т П  п о м е с я ц а м г о д а 
з а п е р и о д 2016 -  2017 год
И з д и а г р а м м ы в и д н о, чт о з а 12 м е с я ц е в 2017 го д а п р о и з о ш л о с н и ж е н и е 
к о л и ч е с т в а Д Т П н а т е р р и т о р и и о б с л у ж и в а н и я. П и к р о с т а Д Т П  в 2016 го д у 
п р и ш е л с я н а м а р т м е с я ц. В 2017 го д у о т м е ч а е т с я р о с т  к о л и ч е с т в а Д Т П в 
я н в а р е и ф е в р а л е м е с я ц е.
Т а к ж е из и м е ю щ и х с я д а н н ы х м о ж е м с д е л а т ь р а с п р е д е л е н и е ч и с л а 
Д Т П по в р е м е н и года.
Т а б л и ц а 1.2 -  Д а н н ы е к о л и ч е с т в а Д Т П по в р е м е н и г о д а  з а  п е р и о д 
2016 -  2017 го д
Г о д З и м а В е с н а Л е т о
О с е н ь
2016 30 39 29 34
2017 45 24 28 29
Р а с п р е д е л е н и е ч и с л а Д Т П по в р е м е н и г о д а п р е д с т а в л е н а н а ри с у н к е
1.3.
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Зи м а Весна Ле то  Ос е н ь
Г о д: 2016 ■  2017 В р е м я  г о д а
Р и с у н о к 1.3 -  Р а с п р е д е л е н и е ч и с л а Д Т П  по в р е м е н и г о д а 
з а п е р и о д 2016 -  2017 год
Н а о с н о в а н и и р и с у н к а 1.3 мо ж н о с д е л а т ь в ы в о д о т о м ч т о б о л ь ш е е 
к о л и ч е с т в о Д Т П  п р о и с х о д и т з и м о й и з-з а о б р а з о в а н и я н а л е д и н а д о р о ж н о м 
п о л о т н е, к а к с л е д с т в и е у в е л и ч е н и е т о р м о з н о г о пу ти. В о с т а л ь н ы е в р е м е н а 
г о д а к о л и ч е с т в о Д Т П п р и м е р н о н а о д н о м у р о в н е.
Д а л е е р а с с м о т р и м р а с п р е д е л е н и е к о л и ч е с т в а Д Т П  по ви д а м 
п р о и с ш е с т в и я в М о т ы г и н с к о м р а й о н е з а  2016-2017 год а , д а н н ы е 
п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 1.3.
Т а б л и ц а 1.3 -  Д а н н ы е к о л и ч е с т в а Д Т П п о ви д а м п р о и с ш е с т в и я в 
М о т ы г и н с к о м р а й о н е з а  2016 -  2017 г.
В и д ы  п р о и с ш е с т в и я
Г о д
2016 2017
Н а е з д н а п е ш е х о д а
5 4
Н а е з д н а ст о я щ е е ТС
17 16
Оп р о к и д ы в а н и е
25 26
И н о й ви д Д Т П 44 42
Ст о л к н о в е н и е
41 38
В с е г о
132 126
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2016 г о д
в и д ы  п р о и с ш е с т в и й : ■  На е з д на п е ш е хо да ■  На е з д на с то я щ е е ТС
■  Оп р о к и ды в а н и е ■  Ин о й в и д ДТП 
Сто лк н о в е н и е
Р и с у н о к 1.4 -  Р а с п р е д е л е н и е к о л и ч е с т в а Д Т П  по ви д а м  
п р о и с ш е с т в и я в 2016 го д у
2017 г о д
в и д ы  п р о и с ш е с т в и й : ■  На е з д на п е ш е хо да  ■  На е з д на с то я щ е е ТС
Оп р о к и ды в а н и е ■  Ин о й в и д ДТП
I Сто лк н о в е н и е
Р и с у н о к 1.5 -  Р а с п р е д е л е н и е к о л и ч е с т в а Д Т П  по ви д а м  
п р о и с ш е с т в и я в 2017 го д у
И з р а с п р е д е л е н и я к о л и ч е с т в а Д Т П  з а  2016 -  2017 мо ж н о с д е л а т ь в ы в о д
о т о м, ч т о н а б л ю д а е т с я т е н д е н ц и и с н и ж е н и я к о л и ч е с т в а Д Т П по с р а в н е н и ю с 
п р е д ш е с т в у ю щ и м г о д о м, в с в я з и с п р о в е д е н и е п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
м е р о п р и я т и й.
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И з д а н н ы х п р е д с т а в л е н н ы х м н е д а н н ы х О Г И Б Д Д О М В Д Р о с с и и по 
М о т ы г и н с к о м у р а й о н у м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д чт о н а и б о л е е а в а р и й н ы м и 
у ч а с т к а м и я в л я ю т с я у ч а с т к и с в я з ы в а ю щ и е н а с е л е н н ы е п у н к т ы Б е л ь с к - 
Р ы б н о е, М о т ы г и н г о - Р а з д о л и н с к.
I
М о т ы г и н о -
Р а з д о л и н с к
Р и с у н о к 1.6 -  С х е м а у ч а с т к а д о р о г с п о в ы ш е н н о й а в а р и й н о с т ь ю
М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к н а э т о м у ч а с т к е в 2017 го д у б ы л о 32 Д Т П в 
о с н о в н о м с т о л к н о в е н и я, эт о з н а ч и т ч т о 29% Д Т П п р о и с х о д и т и м е н н о н а эт о м 
уч а с т к е.
Б е л ь с к -  Р ы б н о е н а э т о м у ч а с т к е в 2017 го д у з а р е г и с т р и р о в а н о 39 Д Т П в 
о с н о в н о м оп р о к и д ы в а н и е.
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1.4 А н а л и з  и н т е н с и в н о с т и  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  н а  у ч а с т к а х  
м а р ш р у т а  Б е л ь с к  -  Р ы б н о е , М о т ы г и н о  -  Р а з д о л и н с к
И н т е н с и в н о с т ь д в и ж е н и я -  к о л и ч е с т в о т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в, 
п р о х о д я щ е е в е д и н и ц у в р е м е н и ч е р е з о п р е д е л е н н о е с е ч е н и е (у ч а с т о к) 
до р о г и.
И н т е н с и в н о с т ь д в и ж е н и я -  од и н из о с н о в н ы х ф а к т о р о в,  в л и я ю щ и х н а 
б е з о п а с н о с т ь дв и ж е н и я. Д а н н ы е об и н т е н с и в н о с т и д в и ж е н и я с л у ж а т 
о с н о в а н и е м д л я у с т а н о в к и д о р о ж н ы х з н а к о в, с и г н а л ь н ы х у с т р о й с т в, дл я 
р е ш е н и я в о п р о с а о в ы д е л е н и и у л и ц с о д н о с т о р о н н и м д в и ж е н и е м, д л я в ы б о р а 
м а р ш р у т о в, р а з м е щ е н и е ст о я н о к, з а п р е т а о с т а н о в о к и р а з в о р о т о в 
т р а н с п о р т н ы х ср е д с т в. Д л я и с х о д н ы х д а н н ы х о н а и с п о л ь з у е т с я пр и 
п р о е к т и р о в а н и и н о в ы х д о р о г и д л я о б о с н о в а н и я р е к о н с т р у к ц и и 
с у щ е с т в у ю щ и х у л и ц, д о р о г, п е р е с е ч е н и й. С о с т а в т р а н с п о р т н о г о п о т о к а 
с у щ е с т в е н н ы м об р а з о м в л и я е т н а у с л о в и я и р е ж и м ы д в и ж е н и я 
а в т о м о б и л е й [3].
О ц е н к а с о с т а в а т р а н с п о р т н о г о п о т о к а о с у щ е с т в л я е т с я,  в о с н о в н о м, по 
п р о ц е н т н о м у с о с т а в у и л и до л е т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в р а з л и ч н ы х тип о в. 
О б ъ е к т и в н а я о ц е н к а у р о в н я т р а н с п о р т н о й н а г р у з к и, с р а в н е н и е у р о в н я 
з а г р у з к и р а з л и ч н ы х м а г и с т р а л е й м о г у т бы т ь п р о и з в е д е н ы т о л ь к о с у ч е т о м 
т р а н с п о р т н о г о по т о к а.
П р и о п р е д е л е н и и и н т е н с и в н о с т и н е о б х о д и м о с м е ш а н н ы й 
т р а н с п о р т н ы й п о т о к п р и в е с т и к о д н о р о д н о м у, и с п о л ь з у я с л е д у ю щ и е 
к о э ф ф и ц и е н т ы п р и в е д е н и я (С Н и П II -  60 -  75): [4]
- л е г к о в ы е а в т о м о б и л и -  1;
- гр у з о в ы е а в т о м о б и л и г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю до 2 т о н н -  1,5;
- гр у з о в ы е а в т о м о б и л и г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю о т 2 до 5 т о н н -  2;
- гр у з о в ы е а в т о м о б и л и г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю о т 5 до 8 т о н н -  2,5;
- гр у з о в ы е а в т о м о б и л и г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю о т 8 до 14 т о н н -  3,5;
- гр у з о в ы е а в т о м о б и л и г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю с в ы ш е 14 то н н -  3,5;
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- ав т о б у с ы -  2,5;
- т р о л л е й б у с ы -  3;
- а в т о п о е з д а г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  до 12 то н н -  4;
- а в т о п о е з д а г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  от 12 до 20 т о н н -  5 ;
- а в т о п о е з д а г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  от 20 до 30 т о н н -  6 ;
- а в т о п о е з д а г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  св ы ш е 30 то н н -  8;
- м о т о ц и к л ы и м о п е д -  0,5;
- ве л о с и п е д ы -  0,3.
Д л я п о л у ч е н и я б о л е е т о ч н о й и о б ъ е к т и в н о й и н ф о р м а ц и и  об 
и н т е н с и в н о с т и, и с с л е д о в а н и я п р о в о д и л и с ь в т е ч е н и е 1 5 м и н у т в у т р е н н и е, 
о б е д е н н ы е, в е ч е р н и е ч а с ы «пик» по к а ж д о м у из н а п р а в л е н и й в бу д н и ч н ы е 
д н и (п о н е д е л ь н и к -  пя т н и ц а). В р е м я п р о в е д е н и я з а м е р о в в у т р е н н и е ч а с ы -  в 
п е р и о д с 8 до 10 ча с о в, в о б е д е н н ы е -  с 12 до 14 ч а с о в и в в е ч е р н и е -  с 17 до 
19 час о в. П о л у ч е н н ы й р е з у л ь т а т по к а ж д о м у н а п р а в л е н и ю у м н о ж а е т с я н а  4, 
т а к и м об р а з о м, б ы л а п о л у ч е н а ч а с о в а я и н т е н с и в н о с т ь дв и ж е н и я.
Т а б л и ц а 1.4 -  И н т е н с и в н о с т ь д в и ж е н и я н а у ч а с т к а х д о р о г Б е л ь с к -  Р ы б н о е,
М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к
Д е н ь н е д е л и В р е м я су т о к
Н а з в а н и е д о р о г и
Б е л ь с к - 
Р ы б н о е
М о т ы г и н о - 
Р а з д о л и н с к
П о н е д е л ь н и к
у т р о
420 242
ден ь 526 361
вече р
280 182
В т о р н и к
у т р о
438 310
ден ь 542 427
вече р
180 152
Ср ед а
у т р о
386 402
ден ь 492 485
вече р
212 230
Ч е т в е р г
у т р о
362 369
ден ь 398 456
вече р
278 147
П я т н и ц а
у т р о
462 316
ден ь 602 356
вече р
431 153
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П о д а н н ы м р е з у л ь т а т а м и с с л е д о в а н и я б ы л а п о с т р о е н а д и а г р а м м а 
и з м е н е н и я и н т е н с и в н о с т и д в и ж е н и я н а у ч а с т к а х д о р о г и  Б е л ь с к - Р ы б н о е, 
М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к, в б у д н и е дн и, к о т о р а я и з о б р а ж е н а н а р и с у н к е 1.7.
.о
н
и
о
Врем я суток
Уч а с то к  м а р ш р у та
■  Бе ль с к -Ры б н о е ■  М о ты г и н о-Р а з до ли н с к
Р и с у н о к 1.7 -  И з м е н е н и е и н т е н с и в н о с т и д в и ж е н и я н а у ч а с т к а х д о р о г 
Б е л ь с к -  Р ы б н о е, М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к
В р е з у л ь т а т е а н а л и з а и н т е н с и в н о с т и м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д, что 
н а и б о л ь ш а я и н т е н с и в н о с т ь д в и ж е н и я н а у ч а с т к а х д о р о г  Б е л ь с к -  Р ы б н о е, 
М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к, д о с т и г а е т в п я т н и ц у дн е м. Д а н н а я в е л и ч и н а дл я 
у ч а с т к а д о р о г и Р ы б н о е -  М о т ы г и н о р а в н а 602 ТС, д л я у ч а с т к а д о р о г и 
М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к о н а с о с т а в л я е т 485, н а у ч а с т о к д о р о г и Б е л ь с к -  
М о т ы г и н о п р и х о д и т с я 713 ТС.
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1.5 А н а л и з  с у щ е с т в у ю щ и х  с х е м  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в  
н а  р а с с м а т р и в а е м о м  у ч а с т к е  д о р о г и  М о т ы г и н с к о г о  р а й о н а
Ры б н о е
Р и с у н о к 1.8 -  С х е м а м а р ш р у т а с в я з ы в а ю щ е г о н а с е л е н н ы е п у н к т ы
Б е л ь с к -  Р ы б н о е
У ч а с т о к с в я з ы в а е т н а с е л е н н ы е п у н к т ы Б е л ь с к -  Ры б н о е . Н а д а н н о м 
у ч а с т к е д о р о г и п р о и з в о д я т с я п е р е в о з к и л е с а, м а г н е з и т а, а т а к ж е по эт о й 
д о р о г е в е д у т с я п о с т а в к и т о п л и в а в п. М о т ы г и н о. Д о р о г а м е с т н о г о 
н а з н а ч е н и я.
Р и с у н о к 1.9 -  С х е м а м а р ш р у т а с в я з ы в а ю щ е г о н а с е л е н н ы е п у н к т ы
М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к
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В М о т ы г и н с к о м р а й о н е з н а ч и т е л ь н у ю ч а с т ь д о р о ж н о й се т и з а н и м а ю т 
л е с н ы е д о р о г и, с в я з ы в а ю щ и е н а с е л е н н ы е п у н к т ы т а к и е ка к, М о т ы г и н о -  
Ю ж н о Е н и с е й с к, М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к и др у г и е. Н а э т о й д о р о г е 
в ы п о л н я ю т с я п е р е в о з к и л е с а, з о л о т а, м а г н е з и т а и д р у г и е, д о р о г а м е с т н о г о 
н а з н а ч е н и я.
1.6 С у щ е с т в у ю щ а я  с х е м а  д в и ж е н и я  и  о б е с п е ч е н и е  б е з о п а с н о с т и  н а  
л е д о в о й  п е р е п р а в е
Л е д о в а я п е р е п р а в а -  эт о у ч а с т о к д о р о г и (зи м н и к а), п р о л о ж е н н ы й по 
л ь д у в о д н о г о о б ъ е к т а, и с п о л ь з у е м ы й д л я п е р е д в и ж е н и я  а в т о т р а н с п о р т а и л и 
г у ж е в о г о т р а н с п о р т а, а т а к ж е п е р е д в и ж е н и я л ю д е й в ц е л я х о б е с п е ч е н и я 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и н а с е л е н и я и р а б о т ы п р е д п р и я т и й и о р г а н и з а ц и й [5].
Рыбн ое
Р и с у н о к 1.10 -  С х е м а л е д о в о й пе р е п р а в ы
В М о т ы г и н с к о м р а й о н е в з и м н и й п е р и о д в р е м е н и ч е р е з р. А н г а р а 
о р г а н и з у е т с я д в и ж е н и е т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в (Т С) по л е д о в о й п е р е п р а в е, в
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л е т н и й п е р и о д н а м е с т е л е д о в о й п е р е п р а в ы р а з м е щ а е т с я п а р о м н а я п е р е п р а в а 
с в я з ы в а ю щ а я п р а в ы й и л е в ы й б е р е г р. А н г а р ы. П о д а н н о й п е р е п р а в е 
о с у щ е с т в л я е т с я в ы в о з п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х а в т о м о б и л ь н ы м т р а н с п о р т о м и 
п е р е в о з к а г р у з о в и па с с а ж и р о в.
Р и с у н о к 1.11 -  В и д н а в ъ е з д н а л е д о в у ю  п е р е п р а в у
Н а  р и с у н к е 1.16 въ е з д н а л е д о в у ю п е р е п р а в у р а с п о л о ж е н ы д о р о ж н ы е 
з н а к и, с в е т о ф о р с р а з р е ш а ю щ и м и з а п р е щ а ю щ и м с и г н а л а м и, п р а в и л а 
д в и ж е н и я по л е д о в о й п е р е п р а в е и п у н к т д л я р а в н о м е р н о г о р а с п р е д е л е н и я 
п о т о к о в с л е в о г о и п р а в о г о бе ре г а.
1.6.1 О б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и н а л е д о в о й п е р е п р а в е
1 В ы б о р т р а с с ы
П р и в ы б о р е т р а с с ы п о д з и м н и е д о р о г и д о л ж н ы у ч и т ы в а т ь с я 
с л е д у ю щ и е ус л о в и я:
- б е з о п а с н о с т ь д о р о г и (н а и м е н ь ш е е к о л и ч е с т в о п е р е п р а в);
Z 4 -
- м и н и м а л ь н о е р а с с т о я н и е до об ъ е к т а;
- д о л г о в е ч н о с т ь;
- д л я в ы б о р а т р а с с ы, о п р е д е л е н и я ее п р о х о ж д е н и я по м е с т н о с т и 
п р и к а з о м по п р е д п р и я т и ю с о з д а е т с я к о м и с с и я, к о т о р а я  в ы б и р а е т 
т р а с с у п о д п р о е к т и р у е м у ю до р о г у.
В ы б о р т р а с с ы п о д с т р о и т е л ь с т в о з и м н и х д о р о г и п е р е п р а в н а ч и н а е т с я 
п о с л е у т в е р ж д е н и я п л а н а р а з м е щ е н и я п р о е к т и р у е м ы х с т о я н о к, ба з и п р о ч и х 
о б ъ е к т о в,
П о с л е в ы б о р а т р а с с ы с о с т а в л я е т с я п р о е к т н а с т р о и т е л ь с т в о д о р о г, где 
о т р а ж а е т с я ви д до р о г и, о б ъ е м р а б о т и ст о и м о с т ь.
П р и п о д г о т о в к е л е д я н о г о п о к р о в а к э к с п л у а т а ц и и, с о б и р а ю т с я 
с в е д е н и я о р е ж и м е в о д о е м а и его х а р а к т е р н ы х о с о б е н н о с т е й в ра й о н е 
п р е д п о л а г а е м ы х ра б о т. С в е д е н и я д о л ж н ы б ы т ь с о б р а н ы по д а н н ы м м е с т н о г о 
У п р а в л е н и я г и д р о м е т е о с л у ж б ы и д р у г и х м е с т н ы х о р г а н и з а ц и й, а т а к ж е 
пу т е м о п р о с а м е с т н ы х ж и т е л е й
У ч а с т о к л е д я н о г о п о к р о в а, в ы б р а н н ы й д л я в е д е н и я р а б о т ил и 
п е р е д в и ж е н и я, в н а ч а л е в н и м а т е л ь н о о с м а т р и в а е т с я с б е р е г а и л и с б о р т а 
в е р т о л е т а, д л я о п р е д е л е н и я его о б щ е й п р и г о д н о с т и к эк с п л у а т а ц и и.
П р и о б с л е д о в а н и и л е д я н о г о п о к р о в а з а п р е щ а ю т ь с я п р о б н ы е у д а л е н и я 
от б е р е г а и л и п р о б н ы е п е р е х о д ы о д н о г о ч е л о в е к а с ц е л ь ю о п р е д е л е н и я 
п р о ч н о с т и ль д а. О б с л е д о в а н и я с о с т о я н и я л е д я н о г о п о к р о в а д о л ж н о 
п р о и з в о д и т ь с я г р у п п о й л ю д е й (не м е н е е т р е х че л о в е к) .
Л ю д и, о б с л е д у ю щ и е с о с т о я н и е л е д я н о г о по к р о в а, д о л ж н ы бы т ь 
о б е с п е ч е н ы с р е д с т в а м и с п а с е н и я (с п а с а т е л ь н ы е ж и л е т ы ) и п е р е д в и г а т ь с я в 
ве р е в о ч н о й с в я з к е н а р а с с т о я н и и 10м д р у г от д р у г а, п р и э т о м п е р е д н и й и 
з а д н и й о б в я з ы в а ю т с я о б щ е й ве р е в к о й, з а  к о т о р у ю д е р ж а т с я о с т а л ь н ы е 
у ч а с т н и к и ра б о т. Г о л о в н о й по м е р е д в и ж е н и я п р о в е р я е т л е д у д а р о м п е ш н и. 
Н е о б х о д и м о, ч т о б ы г о л о в н о й п е р е д в и г а л с я н а л ы ж а х с к р е п л е н и я м и, 
к о т о р ы е п о з в о л я ю т б е с п р е п я т с т в е н н о и бы с т р о о с в о б о д и т ь но ги.
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П р и о б с л е д о в а н и и л ь д а г р у п п о й бо л е е д в у х ч е л о в е к, о д и н и л и дв о е 
д о л ж н ы и м е т ь д е р е в я н н ы е ш е с т ы д л и н н о й 2,5 -  3м. У к а з а н н ы е 
п р е д о с т о р о ж н о с т и н е о б х о д и м о с о б л ю д а т ь п р и п е р в о м в ы х о д е н а л е д, 
о с о б е н н о о с е н ь ю и ве с н о й.
З а л ю д ь м и, о б с л е д у ю щ и м и с о с т о я н и е л е д я н о г о п о к р о в а,  д о л ж н о 
п р о и з в о д и т ь с я н а б л ю д е н и е с те м, ч т о б ы м о ж н о бы л о с в о е в р е м е н н о о к а з а т ь 
им по м о щ ь. Н а б е р е г у д о л ж н ы н а х о д и т ь с я н е о б х о д и м ы е с п а с а т е л ь н ы е 
с р е д с т в а (б р о с а т е л ь н ы е ко л ь ц а, в е р е в к и, д о с к и, ш е с т ы и т.д.)
П р и в ы б о р е у ч а с т к а р а б о т и л и т р а с с ы н е о б х о д и м о и м е т ь в ви д у, что:
- л е д я н о й п о к р о в т о л щ е в м е с т а х с п о л о г и м и бе р е г а м и , ш и р о к и м и 
п р я м о л и н е й н ы м р у с л о м, м а л о й с к о р о с т ь т е ч е н и я;
- л е д я н о й п о к р о в т о н ь ш е и м е н е е в ы д е р ж а н по т о л щ и н е  в м е с т а х с 
бы с т р ы м т е ч е н и е м, ок о л о к л ю ч е й и р о д н и к о в, н а д и л и с т ы м и 
т о р ф я н ы м д н о м, о к о л о б о л о т и с т ы х б е р е г о в п о д т о л с т ы м  с л о е м сне га.
З а п р е щ а е т с я э к с п л у а т и р о в а т ь л е д я н о й п о к р о в в м е с т а х  в п а д е н и я 
п р и т о к о в и н а п е р е к а т а х, а та к ж е п р о в о д и т ь р а б о т ы н а л ь д у, в и с я щ и м н а д 
в о д о й в в и д е с в о д а и л и не п о л н о с т ь ю н а х о д я щ е м н а пл а в у.
П р и н а л и ч и и н а з а м е р з ш е й р е к е п о л ы н е й, у ч а с т о к р а б о т ы и л и т р а с с ы 
д л я п е р е д в и ж е н и я л у ч ш е в ы б и р а т ь по т е ч е н и ю, н а р а с с т о я н и и в 30 раз 
п р е в ы ш а ю щ е м н о р м а л ь н у ю  т о л щ и н у л ь д а н а д а н н о м уч а с т к е. Эт о 
р а с с т о я н и е с ч и т а е т с я н е от к р о м к и л ь д а у п о л ы н ь и, а  от н а ч а л а н о р м а л ь н о й, 
х а р а к т е р н о й д л я д а н н о г о у ч а с т к а, т о л щ и н ы л ь д ы бл и з по л ы н ь и. В о в с е х 
с л у ч а я х, в т о м ч и с л е и п р и в ы б о р е у ч а с т к а н и ж е п о л ы н ь и р а с с т о я н и е до 
г р а н и ц ы э к с п л у а т и р у е м о г о у ч а с т к а, д о л ж н о бы т ь не м е н е е 50 м.
И з м е р е н и е т о л щ и н ы л ь д а п р о и з в о д и т с я л е д о м е р а м и р а з л и ч н ы х 
ко н с т р у к ц и й. В к а ч е с т в е п р о с т е й ш е г о л е д о м е р а р а з р е ш а е т с я и с п о л ь з о в а т ь 
р е й к у с Г -  о б р а з н ы м у с т р о й с т в о м и л и д р у г и е п о д с о б н ы е ср е д с т в а.
О б о з н а ч е н и е з и м н и х д о р о г и п е р е п р а в
Т р а с с а з и м н и х д о р о г н а о т к р ы т ы х м е с т а х и л е д о в ы х п е р е п р а в а х с
о б е и х с т о р о н д о л ж н а о б о з н а ч а т ь с я х о р о ш о з а м е т н ы м и в е х а м и и л и д р у г и м и
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з н а к а м и. Э т и з н а к и у с т а н а в л и в а ю т с я в 3м о т о с и т р а с с ы и не бо л е е ч е м в 30м 
д р у г от д р у г а в д о л ь п е р е п р а в ы, а н а з и м н и х д о р о г а х в п р е д е л а х ви д и м о с т и.
2 П р о в е р к а т р а с с ы и л е д о в ы х п е р е п р а в н а п р о ч н о с т ь
У с т а н о в и т ь, чт о л е д н а т р а с с е п е р е д в и ж е н и я и м е е т д о с т а т о ч н у ю 
п р о ч н о с т ь, п р о и з в о д я т д а л ь н е й ш е е о б с л е д о в а н и е, т.е.  и з м е р я ю т т о л щ и н у 
л ь д а, о п р е д е л я ю т его ст р у к т у р у, в ы я в л я ю т д е ф е к т н ы е м е с т а, у с т а н а в л и в а ю т 
ве х и н а т р а с с е и л и у ч а с т к е р а б о т в о п а с н ы х м е с т а х ( в б л и з и пр о р у б е й, 
п о л ы н е й и т.д.).
Т о л щ и н а л ь д а и з м е р я е т с я в л у н к а х и л и с к в а ж и н а х, р а с с т о я н и е м е ж д у 
к о т о р ы м и у с т а н а в л и в а е т с я в з а в и с и м о с т и о т х а р а к т е р а  л е д я н о г о п о к р о в а и 
т и п а во д о е м а. Н а п о с т о я н н о д е й с т в у ю щ и х т р а с с а х о б с л е д о в а н и е л ь д а 
п р о и з в о д и т с я з и м о й 1 раз в 10-15 дн е й, в м е с т а х с б ы с т р ы м т е ч е н и е м -  1 раз 
в н е д е л ю, а в е с н о й п р и п о л о ж и т е л ь н ы х т е м п е р а т у р а х в о з д у х а -  еж е д н е в н о. В 
с о о т в е т с т в и и с н о в ы м и д а н н ы м и о т о л щ и н е л ь д а, с т р у к т у р ы, к о л и ч е с т в е и 
п л о т н о с т и т р е щ и н, к о р р е к т и р у е т с я г р у з о п о д ъ е м н о с т ь и  о р г а н и з а ц и я 
д в и ж е н и я по ль ду. З а п и с и п р о м е р о в т о л щ и н ы л ь д а з а н о с и т ь с я в с п е ц и а л ь н ы й 
ж у р н а л.
Л у н к и (с к в а ж и н ы) д л я и з м е р е н и я т о л щ и н ы л ь д а, о п р е д е л е н и я его 
с т р у к т у р ы п р о б и в а ю т с я в 5 -  6 м от о с и пе р е п р а в ы. П р и п е р е в о з к е т я ж е л ы х 
г р у з о в т о л щ и н а л ь д а и з м е р я е т с я по о б е и м с т о р о н а м тр а с с ы.
Р а с с т о я н и е м е ж д у л у н к а м и и л и с к в а ж и н а м и вд о л ь т р а с с ы 
у с т а н а в л и в а е т с я в з а в и с и м о с т и о т с о с т о я н и я л ь д а и т и п а во д о е м а:
- н а о з е р а х и д р у г и х в о д о е м а х со с т о я ч е й в о д о й, гд е  л е д бо л е е 
р а в н о м е р е н по т о л щ и н е, 50 -  100 м;
- н а ф а р в а т е р е р е к и н а у ч а с т к а х с и з м е н я ю щ е й с я т о л щ и н о й л ь д а, а 
та к ж е н а р е к а х с бы с т р ы м т е ч е н и е м (1 -  2 м/с е к) 5 -  10 м;
- у б е р е г о в до 3 -  5 м;
- н а р е к а х со с п о к о й н ы м м е д л е н н ы м т е ч е н и е м (до 0,5 м/с е к), пр и 
о т с у т с т в и и п е р е к а т о в 40 - 50 м;
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- н а н е ш и р о к и х р е к а х ч и с л о з а м е р о в с к а ж д о й с т о р о н ы  п е р е п р а в ы
д о л ж н о бы т ь не м е н е е тр ех.
П р и п е р и о д и ч е с к о м и с п о л ь з о в а н и и л е д я н о й д о р о г и и з м е р е н и е 
т о л щ и н ы л ь д а д о л ж н о п р о и з в о д и т ь с я к а ж д ы й ра з п е р е д н а ч а л о м дв и ж е н и я 
т р а н с п о р т а.
Д л я п о д с ч е т а г р у з о п о д ъ е м н о с т и л ь д а н е о б х о д и м о и з м е р я т ь т о л щ и н у 
л ь д а (д в у х сл о ев): в е р х н е г о -  м а т о в о г о и н и ж н е г о -  пр о з р а ч н о г о.
П р и и з м е р е н и и т о л щ и н ы л ь д а н е л ь з я п р и н и м а т ь в р а с ч е т, з а м е р з ш и й 
с м о ч е н н ы й в о д о й снег.
С т р у к т у р а л ь д а о п р е д е л я е т с я в и з у а л ь н о по и з л о м у о б р а з ц а со 
с т о р о н а м и 20-30 см, в з я т о г о из лу н к и. В о в с е х с о м н и т е л ь н ы х с л у ч а я х л е д 
с л е д у е т с ч и т а т ь и г о л ь ч а т ы м (м ен е е пр о ч н ы м).
Е с л и у р о в е н ь в о д ы в л у н к е (с к в а ж и н е) не п о д н и м а е т с я  н а в е л и ч и н у 0,8 
его о б щ е й т о л щ и н ы и л и б л и з к у ю к э т о м у, т о л е д з а в и с а е т и э к с п л у а т и р о в а т ь 
ег о не ль з я.
П р и п р о б и в к е л у н о к с л е д у е т о п а с а т ь с я у д а р а н а п о р н ы х  во д, о с о б е н н о 
п р и п р о б и в к е п о с л е д н и х с а н т и м е т р о в в т о л с т о м льду.
Ч т о б ы н а п о р н ы е в о д ы н е р а з л и в а л и с ь н а п о в е р х н о с т и л ь д а, л у н к и 
(с к в а ж и н ы) о г р а ж д а ю т с н е г о в ы м в а л и к о м в ы с о т о й 0,25 м и ш и р и н о й 
0,5 -  1,0 м. П о с л е п р о м е р о в л у н к и с л е д у е т з а п о л н и т ь  л е д я н о й м е л о ч ь ю.
П р и у ч е т е м у т н о г о (н е п р о з р а ч н о г о) и и с к у с с т в е н н о н а м о р о ж е н н о г о 
с л о я и х г р у з о п о д ъ е м н о с т ь п р и н и м а е т с я в д в а р а з а м е н ь ш е й, ч е м у 
п р о з р а ч н о г о с л о я льд а.
Д л я т о г о ч т о б ы в п о л е в ы х у с л о в и я х не п р о и з в о д и т ь р а с ч е т о в 
г р у з о п о д ъ е м н о с т и л ь д а, п р и в о д и т с я н а и м е н ь ш а я т о л щ и н а л ь д а, н е о б х о д и м а я 
д л я п р о п у с к а г р у з о в по л ь д у п р и т е м п е р а т у р е в о з д у х а  о т -  2 до -  12 гр а д С.
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь л е д я н о г о п о к р о в а у к р о м к и л ь д а и с к в о з н ы х т р е щ и н 
з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е, ч е м н а у ч а с т к е, у д а л е н н о м от н и х, п о э т о м у п р и р а б о т а х 
н а л ь д у и п е р е д в и ж е н и и по не м у, с л е д у е т с о б л ю д а т ь п р е д е л ь н ы е
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(на и м е н ь ш и е) р а с с т о я н и я до к р о м к и л ь д а и м е ж д у т р а н с п о р т н ы м и 
с р е д с т в а м и, п е р е д в и г а ю щ и м и с я по ль ду.
3 Э к с п л у а т а ц и я д о р о г и л е д о в ы х п е р е п р а в
П р и п е р и о д и ч е с к о м и с п о л ь з о в а н и и л е д я н о й до р о г и, и з м е р е н и е 
т о л щ и н ы л ь д а д о л ж н о п р о и з в о д и т ь с я к а ж д ы й ра з п е р е д н а ч а л о м дв и ж е н и я 
т р а н с п о р т а.
Т а б л и ц а 1.5 -  Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь и п р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь л е д о в о й 
п е р е п р а в ы
В и д т е х н и к и М а с с а м а ш и н ы, т
Н е о б х о д и м а я 
т о л щ и н а ль д а, см
Д и с т а н ц и я м е ж д у 
м а ш и н а м и пр и 
п е р е п р а в е, м
Г у с е н и ч н а я
6 22 15
8 25 18
10 28 20
1 36 25
20 40 30
30 49 35
40 47 40
Ко л е с н а я
2 16 15
4 22 15
6 27 20
8 31 32
С к о р о с т ь д в и ж е н и я по л е д я н о й д о р о г е у с т а н а в л и в а е т с я  р а з л и ч н а я, в 
з а в и с и м о с т и от у с л о в и й н а к а ж д о м у ч а с т к е, но н е б о л е е 30-40 км/ча с.
С к о р о с т ь д в и ж е н и я т р а н с п о р т а н а л ь д у не д о л ж н а с о в п а д а т ь со 
с к о р о с т ь ю р а с п р о с т р а н е н и я в о л н в м а с с е во д ы. П р и с о в п а д е н и и э т и х 
с к о р о с т е й и з-з а в о л н о в о г о р е з о н а н с а, л е д м о ж е т ра з р у ш и т ь с я.
П е р е д в и ж е н и е н а т р а с с е в п у р г у и т у м а н за п р е щ а е т с я.
П р и н а с т у п л е н и и э т и х я в л е н и й в п у т и д в и ж е н и е п р е к р а щ а е т с я, а 
т р а н с п о р т в ы в о д и т с я н а бе ре г. П р и д л и т е л ь н о й с т о я н к е т я ж е л ы х г р у з о в н а 
л ь д у, в с л у ч а е о б н а р у ж е н и я п р о г и б о в л ь д а, гр у з с л е д у е т п е р е д в и г а т ь н а 
н о в о е м е с т о.
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В с т р е ч н о е д в и ж е н и е по л е д я н о й д о р о г е за п р е щ а е т с я.
О б ъ е з д з а с т р я в ш е г о т р а н с п о р т а о с у щ е с т в л я е т с я с с о б л ю д е н и е м 
б е з о п а с н ы х р а с с т о я н и й м е ж д у г р у з а м и и по п р о в е р е н н о й б е з о п а с н о й тр а с с е.
Р а н н е й о с е н ь ю и ос о б е н н о в е с н о й с л е д у е т и з б е г а т ь э к с п л у а т а ц и и 
л е д я н ы х д о р о г, в эт о в р е м я д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о г о п е р е д в и ж е н и я 
ну ж н о е ж е д н е в н о и з м е р я т ь т о л щ и н у л ь д а и о п р е д е л я т ь ег о с т р у к т у р у [5].
1.7 В ы я в л е н и е  о п а с н ы х  у ч а с т к о в  д о р о г  н а  м а р ш р у т а х  Р ы б н о е  -  
Б е л ь с к , М о т ы г и н о  -  Р а з д о л и н с к
О ц е н к а о п а с н о с т и д о р о ж н ы х у с л о в и й с и с п о л ь з о в а н и е м м е т о д а 
“и т о г о в о г о к о э ф ф и ц и е н т а а в а р и й н о с т и” н е с м о т р я н а то , чт о он бы л 
р а з р а б о т а н про ф. Ф. Б о б к о в ы м ещ е в 60-е г о д ы п р о ш л о г о ве к а., до с и х п о р 
и м е е т д о с т а т о ч н о ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е в п р а к т и к е  д о р о ж н ы х 
ор г а н и з а ц и й.
Н а о с н о в е п о с т р о е н и я л и н е й н о й э п ю р ы к о э ф ф и ц и е н т о в а в а р и й н о с т и 
и м е е т с я в о з м о ж н о с т ь с д е л а т ь с л е д у ю щ и е о с н о в н ы е вы во д ы:
- н е о б х о д и м о с т ь п е р е с м о т р е т ь п р о е к т н ы е р е ш е н и я н а о т д е л ь н ы х 
у ч а с т к а х а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г в п р о е к т а х н о в о г о с т р о и т е л ь с т в а и 
р е к о н с т р у к ц и й;
- н е о б х о д и м о с т и п р о в е д е н и я р е м о н т н ы х р а б о т н а о т д е л ь н ы х у ч а с т к а х 
э к с п л у а т и р у е м ы х а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г д л я п о в ы ш е н и я н а ни х 
б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я;
- с т е п е н и о п а с н о с т и о т д е л ь н ы х у ч а с т к о в э к с п л у а т и р у е м ы х 
а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г;
- н е о б х о д и м о с т и п р о в е д е н и я н а э к с п л у а т и р у е м ы х а в т о м о б и л ь н ы х 
д о р о г а х н е к о т о р ы х м е р по о р г а н и з а ц и и и б е з о п а с н о с т и  д о р о ж н о г о 
д в и ж е н и я [6].
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Т а б л и ц а 1.6 -  П о к а з а т е л и с т е п е н и о п а с н о с т и о т д е л ь н ы х у ч а с т к о в по 
в е л и ч и н е и т о г о в о г о к о э ф ф и ц и е н т а а в а р и й н о с т и д л я а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г
С т е п е н ь о п а с н о с т и у ч а с т к а ав т о м о б и л ь н ы х 
д о р о г
И т о г о в ы й к о э ф ф и ц и е н т ав а р и й н о с т и
Н е о п а с н ы й у ч а с т о к
М е н е е 10
М а л о о п а с н ы й 10 -  20
Оп а с н ы й 20 -  40
Оч е н ь о п а с н ы й
Б о л е е 40
Д л я в ы я в л е н и я о п а с н ы х у ч а с т к о в д о р о г и и с п о л ь з у е т с я м е т о д о ц е н к и 
б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я по л и н е й н ы м г р а ф и к а м к о э ф ф и ц и е н т о в ав а р и й н о с т и.
И з а н а л и з а а в а р и й н о с т и в ы я в л е н ы д в а у ч а с т к а д о р о г Б е л ь с к -  Р ы б н о е, 
М о т ы г и н о -  Ра з д о л и н с к.
Р а с с м о т р и м п е р в ы й у ч а с т о к Б е л ь с к -  Ры б н о е. (р и с у н о к  1.8)
Р а с с т о я н и е у ч а с т к а с о с т а в л я е т 5,2 км. П р о е з ж а я ч а с т ь -  8м, п р я м ы е 
у ч а с т к и не бо л е е 500м.
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И з г р а ф и к а к о э ф ф и ц и е н т о в а в а р и й н о с т и ви д и м чт о к о э ф ф и ц и е н т ы 
а в а р и й н о с т и р е з к о в о з р а с т а ю т в м е с т а х, гд е о г р а н и ч е н н а я в и д и м о с т ь 
в с т р е ч н о г о а в т о м о б и л я, и к р у т ы е п о д ъ е м ы, м а к с и м а л ь н ы й р а д и у с к р и в о й в 
пл а н е р а в е н 300м.
Р и с у н о к 1.12 -  С х е м а с п о в ы ш е н н о й а в а р и й н о с т ь ю 
н а м а р ш р у т е Б е л ь с к -  Р ы б н о е
Д а н н ы й у ч а с т о к и с х о д я из а н а л и з а л и н е й н о г о г р а ф и к а к о э ф ф и ц и е н т о в 
а в а р и й н о с т и у ч а с т о к Б е л ь с к -  Р ы б н о е я в л я е т с я у ч а с т к о м с п о в ы ш е н н о й 
а в а р и й н о с т ь ю.
Р и с у н о к 1.13 -  В и д у ч а с т к а с п о в ы ш е н н о й а в а р и й н о с т ь ю Б е л ь с к -  Р ы б н о е
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П е р е д к р у т ы м п о д ъ е м о м р а с п о л а г а е т с я п о в о р о т, (у г о л п о в о р о т а ок о л о 
65о). П е р е д э т и м п о в о р о т о м в о д и т е л ь с н и ж а е т с к о р о с т ь д л я п р о х о ж д е н и я 
п о в о р о т а, и п о с л е п р о х о ж д е н и я п о в о р о т а а в т о м о б и л ю н е х в а т а е т с к о р о с т и 
д л я т о г о ч т о б ы п р е о д о л е т ь по д ъ е м.
Р а с с м о т р и м в т о р о й у ч а с т о к М о т ы г и н о -  Ра з д о л и н с к. (р и с у н о к 1.9) 
Р а с с т о я н и е у ч а с т к а с о с т а в л я е т 5 км. П р о е з ж а я ч а с т ь -  6м, м е с т а м и 4м, 
п р я м ы е у ч а с т к и не бо л е е 350м.
И з г р а ф и к а к о э ф ф и ц и е н т о в а в а р и й н о с т и в и д и м чт о к о э ф ф и ц и е н т ы 
а в а р и й н о с т и р е з к о в о з р а с т а ю т в м е с т а х м а л о й ш и р и н ы п р о е з ж е й ч а с т и и 
о г р а н и ч е н н о й ви д и м о с т и, м а к с и м а л ь н ы й р а д и у с к р и в о й в п л а н е р а в е н 400м.
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Р и с у н о к 1.14 -  С х е м а м а р ш р у т а с м е с т а м и к о н ц е н т р а ц и и Д Т П н а от р е з к е
д о р о г и М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к
Н а  д а н н о й сх е м е д о р о г и и м е ю т с я д в а у ч а с т к а с м е с т а м и к о н ц е н т р а ц и и
ДТП.
П е р в ы й у ч а с т о к и м е е т сл е п у ю з о н у и р е з к и й у г о л по в о р о т а.
В т о р о й у ч а с т о к и м е е т о п а с н о е с у ж е н и е до р о г и, г д е п р о и с х о д я т 
к а с а т е л ь н ы е Д Т П  с в я з а н н ы е с м е л к и м и ав а р и я м и.
Н и ж е н а р и с у н к а х 1.15 -  1.16 пр е д с т а в л е н ы ф о т о г р а ф и и п р о б л е м н ы х 
уч а с т к о в.
Р и с у н о к 1.15 -  В и д у ч а с т к а с к о н ц е н т р а ц и я м и Д Т П  №1
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Н а  р и с у н к е 1.15 у ч а с т о к и м е е т с л е п у ю з о н у и р е з к и й у г о л п о в о р о т а, 
о т с у т с т в у ю т д о р о ж н ы е з н а к и, м а л а я ш и р и н а п р о е з ж е й ч асти.
Р и с у н о к 1.16 -  В и д у ч а с т к а с к о н ц е н т р а ц и я м и Д Т П №2
Н а р и с у н к е 1.16 у ч а с т о к и м е е т о п а с н о е с у ж е н и е д о р о г и, где 
п р о и с х о д я т к а с а т е л ь н ы е Д Т П  с в я з а н н ы е с м е л к и м и ава р и я м и.
А н а л и з и р у я м а р ш р у т ы Б е л ь с к -  Р ы б н о е, М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к 
в ы д е л я ю т с я с л е д у ю щ е е п р и ч и н ы в о з н и к н о в е н и я р о с т а к о э ф ф и ц и е н т а 
ав а р и й н о с т и:
- о г р а н и ч е н н а я ви д и м о с т ь;
- к р у т ы е по д ъ е м ы;
- м а л а я ш и р и н а п р о е з ж е й ча ст и.
В ы в о д ы:
А н а л и з и р у ю  с у щ е с т в у ю щ у ю д о р о ж н о -  т р а н с п о р т н у ю  об с т а н о в к у, 
с л о ж и в ш у ю с я н а у ч а с т к а х м а р ш р у т о в Р ы б н о е -  Б е л ь с к, М о т ы г и н о -  
Р а з д о л и н с к, в ы я в л е н а о д н а из о с н о в н ы х п р и ч и н в о з н и к н о в е н и я Д Т П:
- о г р а н и ч е н н а я ви д и м о с т ь;
- к ру т ы е по д ъ е м ы;
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- м а л а я ш и р и н ы п р о е з ж е й ч а с т и;
- о т с у т с т в и е д о р о ж н ы х зн а к о в.
О с н о в н ы м и в и д а м и Д Т П  н а д а н н ы х м а р ш р у т а х я в л я ю т с я 
о п р о к и д ы в а н и е и с т о л к н о в е н и е Т С, к о т о р ы е с в я з а н ы та к ж е и с о т с у т с т в и е м 
т е х н и ч е с к и х с р е д с т в о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я и н а р у ш е н и е П Д Д  во д и т е л е й.
Д л я с н и ж е н и я к о л и ч е с т в а Д Т П и п о в ы ш е н и я б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я 
н а д а н н ы х у ч а с т к а х м а р ш р у т о в п р е д л а г а ю т с я р а з р а б о т а т ь с л е д у ю щ и е 
м е р о п р и я т и я:
- п р о е к т с о в е р ш е н с т в о в а н и я о р г а н и з а ц и и и п о в ы ш е н и я б е з о п а с н о с т и 
д в и ж е н и я н а у ч а с т к е м а р ш р у т а Б е л ь с к -  Р ы б н о е;
- п р о е к т с о в е р ш е н с т в о в а н и я о р г а н и з а ц и и и п о в ы ш е н и я б е з о п а с н о с т и 
д в и ж е н и я н а у ч а с т к е м а р ш р у т а М о т ы г и н о -  Р а з д о л и н с к;
- п р о е к т с о в е р ш е н с т в о в а н и я о р г а н и з а ц и и и п о в ы ш е н и я б е з о п а с н о с т и 
д в и ж е н и я н а л е д о в о й пе р е п р а в е;
- р а с ч е т у щ е р б а от с н и ж е н и я к о л и ч е с т в а ДТ П.
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2 Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь
2.1 О б з о р  и  а н а л и з  м е т о д о в  п о  о р г а н и з а ц и и  о б е с п е ч е н и я  
б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я
Д л я о б е с п е ч е н и я э ф ф е к т и в н о г о и б е з о п а с н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
с и с т е м ы В А Д С н е о б х о д и м о с о в е р ш е н с т в о в а т ь п о д г о т о в к у  во д и т е л е й, 
у л у ч ш а т ь к о н с т р у к ц и ю и т е х н и ч е с к о е с о с т о я н и е т р а н с п о р т н ы х ср е д с т в, 
р а с ш и р я т ь с т р о и т е л ь с т в о у л и ц и д о р о г, о п т и м а л ь н о о р г а н и з о в ы в а т ь п р о ц е с с 
д о р о ж н о г о дв и ж е н и я.
О с н о в н ы м у п р а в л я ю щ и м з в е н о м в си с т е м е д о р о ж н о г о д в и ж е н и я 
я в л я ю т с я в о д и т е л и т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в, к о н к р е т н о о п р е д е л я ю щ и е 
н а п р а в л е н и е и с к о р о с т ь т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в в к а ж д ы й м о м е н т дв и ж е н и я. 
В с е и н ж е н е р н ы е р а з р а б о т к и с х е м и р е ж и м о в д в и ж е н и я д о в о д я т с я в 
с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х с п о м о щ ь ю т а к и х т е х н и ч е с к и х с р е д с т в, к а к д о р о ж н ы е 
з н а к и, д о р о ж н а я ра з м е т к а, с в е т о ф о р ы, н а п р а в л я ю щ и е у с т р о й с т в а, ко т о р ы е, 
по с у щ е с т в у, я в л я ю т с я с р е д с т в а м и и н ф о р м а ц и и. Ч е м бо л е е п о л н о и че т к о 
н а л а ж е н о и н ф о р м и р о в а н и е в о д и т е л е й об у с л о в и я х и т р е б у е м ы х р е ж и м а х 
д в и ж е н и я, т е м бо л е е т о ч н ы м и б е з о ш и б о ч н ы м и я в л я ю т с я  у п р а в л я ю щ и е 
д е й с т в и я в о д и т е л е й, а с л е д о в а т е л ь н о т е м бо л е е в ы с о к  у р о в е н ь б е з о п а с н о с т и 
и э ф ф е к т и в н о с т и д о р о ж н о г о дв и ж е н и я.
С у щ е с т в у е т р я д к л а с с и ф и к а ц и о н н ы х п о д х о д о в к о п и с а н и ю с р е д с т в 
и н ф о р м а ц и и в д о р о ж н о м дв и ж е н и и. П р е д с т а в л я е т с я ц е л е с о о б р а з н ы м 
п о д р а з д е л я т ь э т и с р е д с т в а и н ф о р м а ц и и н а т р и гр у п п ы:  д о р о ж н у ю, вн е 
д о р о ж н у ю и о б е с п е ч и в а е м у ю н а р а б о ч е м м е с т е во д и т е л я .
К  д о р о ж н о й и н ф о р м а ц и и о т н о с и т с я вс е, чт о д о в о д и т с я до с в е д е н и я 
в о д и т е л е й (а та к ж е п е ш е х о д о в) с п о м о щ ь ю т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в о р г а н и з а ц и и 
д в и ж е н и я.
В о в н е д о р о ж н у ю и н ф о р м а ц и ю в х о д я т п е р е о д и ч е с к и е п е ч а т н ы е и з д а н и я
(г а з е т ы, ж у р н а л ы), сп е ц и а л ь н ы е к а р т ы-с х е м ы и п у т е в о д и т е л и, и н ф о р м а ц и я
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п о р а д и о и т е л е в и д е н и ю, о б р а щ е н н а я к у ч а с т н и к а м д о р о ж н о г о д в и ж е н и я, о 
т и п и ч н ы х м а р ш р у т а х с л е д о в а н и я, м е т е о р о л о г и ч е с к и х у с л о в и я х, с о с т о я н и и 
д о р о г, о п е р а т и в н ы х и з м е н е н и я х в с х е м а х о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я и т. д.
И н ф о р м а ц и я н а р а б о ч е м м е с т е в о д и т е л я м о ж е т с к л а д ы в а т ь с я из 
в и з у а л ь н о й и з в у к о в о й, ко т о р ы е о б е с п е ч и в а ю т с я а в т о м а т и ч е с к и р а з л и ч н ы м и 
д а т ч и к а м и, к о н т р о л и р у ю щ и м и р е ж и м д в и ж е н и я, к ни м от н о с я т с я, на п р и м е р, 
с к о р о с т ь д в и ж е н и я, с о о т в е т с т в и е д и с т а н ц и и до в п е р е д и д в и ж у щ е г о с я в 
п о т о к е ав т о м о б и л я. О с о б о е м е с т о з а н и м а ю т п о л у ч и в ш и е  у ж е р а з в и т и е в ря д е 
с т р а н т а к н а з ы в а е м ы е н а в и г а ц и о н н ы е с и с т е м ы, и с п о л ь з у ю щ и е б о р т о в ы е 
Э В М и с п у т н и к о в у ю свя з ь. Б о р т о в ы е н а в и г а ц и о н н ы е с и с т е м ы п о з в о л я ю т 
в о д и т е л ю, о р и е н т и р у я с ь по и з о б р а ж е н и ю н а д и с п л е е, в е с т и а в т о м о б и л ь к 
н а м е ч е н н о м у п у н к т у по к р а т ч а й ш е м у п у т и и л и с н а и м е н ь ш е й з а т р а т о й 
вр е м е н и.
В с е р а з р а б о т к и р а з л и ч н ы х м е т о д о в о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я и м е ю т 
т е с н у ю вз а и м о с в я з ь. П о э т о м у в е с ь м а с л о ж н о с о з д а т ь ч е т к у ю и н е о с п о р и м у ю 
кл а с с и ф и к а ц и ю  э т и х м е т о д о в.
У с л о в н о в ы д е л я е т с я се м ь н а и б о л е е з н а ч и м ы х н а п р а в л е н и й и по 
к а ж д о м у из н и х п р и в е д е н ы т и п и ч н ы е с п о с о б ы р е а л и з а ц и и (р и с у н о к 2.1).
Р и с у н о к 2.1 -  О с н о в н ы е м е т о д и ч е с к и е н а п р а в л е н и я о р г а н и з а ц и и д о р о ж н о г о 
д в и ж е н и я и т и п и ч н ы е с п о с о б ы и х р е а л и з а ц и и
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Р а з д е л е н и е д в и ж е н и я во вр е м е н и. Эт о н а п р а в л е н и е о р г а н и з а ц и и 
д о р о ж н о г о д в и ж е н и я о х в а т ы в а е т м е т о д ы, о б е с п е ч и в а ю щ и е в о с н о в н о м с 
п о м о щ ь ю П р а в и л д о р о ж н о г о д в и ж е н и я, д о р о ж н ы х з н а к о в и с в е т о в ы х 
с и г н а л о в с в е т о ф о р а р а з д е л е н и е т р а н с п о р т н ы х и п е ш е х о д н ы х п о т о к о в во 
вр е м е н и.
П о д о п т и м и з а ц и е й с к о р о с т н о г о р е ж и м а с л е д у е т п о н и м а т ь во з д е й с т в и е 
н а с к о р о с т и т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в в п о т о к е д л я п о в ы ш е н и я б е з о п а с н о с т и 
д в и ж е н и я и л и п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и. Т а к и м об р а з о м,  в з а в и с и м о с т и от 
к о н к р е т н ы х у с л о в и й з а д а ч а о п т и м и з а ц и и м о ж е т з а к л ю ч а т ь с я в с н и ж е н и и ил и 
п о в ы ш е н и и с у щ е с т в у ю щ е г о с к о р о с т н о г о ре ж и м а.
Н е о б х о д и м о с т ь л и к в и д а ц и и н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о г о т е х н и ч е с к о г о 
с о с т о я н и я д о р о г к а к п р е д в а р и т е л ь н о г о э т а п а п р и в н е д р е н и и м е р о п р и я т и й по 
о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я н а с у щ е с т в у ю щ е й Д С о с т а е т с я п е р в о с т е п е н н о й 
з а д а ч е й в п р а к т и к е о р г а н и з а ц и и д о р о ж н о г о дв и ж е н и я. Б е з о б с л е д о в а н и я 
д о р о ж н ы х у с л о в и й и у с т р а н е н и я в ы я в л е н н ы х н е д о с т а т к о в п р и с т у п а т ь к 
р е а л и з а ц и и р а з р а б о т о к не ль з я.
Г л а в н ы й м е т о д о р г а н и з а ц и и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я -  и с п о л ь з о в а н и е 
Т С О Д Д в с о о т в е т с т в и и с Г О С Т Р 52289-2004 “Те х н и ч е с к и е с р е д с т в а 
о р г а н и з а ц и и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я”. П р и о т с у т с т в и и д о р о ж н ы х з н а к о в 
в о д и т е л ь в ы я в л я е т о п а с н о с т ь го р а з д о по з ж е, с л е д о в а т е л ь н о, в р е м я д л я 
п р и н я т и я р е ш е н и я з н а ч и т е л ь н о с о к р а щ а е т с я [7].
2.2 Р а з р а б о т к а  м е р о п р и я т и й  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и и  
и  б е з о п а с н о с т и  д в и ж е н и я  н а  м а р ш р у т а х  М о т ы г и н о  -  Р а з д о л и н с к ,  
Б е л ь с к  -  Р ы б н о е
И с х о д я из д а н н ы х у ч а с т к о в д о р о г по м а р ш р у т у М о т ы г и н о -  
Р а з д о л и н с к, Б е л ь с к -  Р ы б н о е в ы я в и л чт о о н и о т н о с я т с я к а в т о м о б и л ь н ы м 
д о р о г а м м е с т н о г о з н а ч е н и я.
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А в т о м о б и л ь н ы м и д о р о г а м и о б щ е г о п о л ь з о в а н и я м е с т н о г о  з н а ч е н и я 
н а з н а ч е н и я я в л я ю т с я а в т о м о б и л ь н ы е д о р о г и о б щ е г о п о л ь з о в а н и я в г р а н и ц а х 
н а с е л е н н ы х п у н к т о в п о с е л е н и я, з а  и с к л ю ч е н и е м а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г 
об щ е г о п о л ь з о в а н и я ф е д е р а л ь н о г о, р е г и о н а л ь н о г о и л и м е ж м у н и ц и п а л ь н о г о 
з н а ч е н и я, ч а с т н ы х а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г [8].
2.2.1 П р о е к т о р г а н и з а ц и и и б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я н а  у ч а с т к е 
м а р ш р у т а Б е л ь с к -  Р ы б н о е
У ч а с т о к м а р ш р у т а Б е л ь с к - Р ы б н о е п р о т я ж е н н о с т ь 5,2к м, с е з о н н о с т ь - 
-к р у г л о с у т о ч н ы й.
Н а д а н н о м м а р ш р у т е в ы я в л е н у ч а с т о к д о р о г и к о н ц е н т р а ц и и 
Д Т П н а 1км.
М есто
к о н ц  е н  т р  дт ти п
Р и с у н о к 2.2 -  С х е м а у ч а с т к а м е с т а к о н ц е н т р а ц и и Д Т П 
н а у ч а с т к е м а р ш р у т а Б е л ь с к -  Р ы б н о е
У ч а с т о к д о р о г и о т н о с и т ь с я к к а т е г о р и и о б щ е г о п о л ь з о в а н и я, ш и р и н а 
п р о е з ж е й ч а с т и 8 м, и м е е т к р у т о й п о в о р о т (р и с у н о к 2 .3) з а по в о р о т о м 
п о д ъ е м, д о р о ж н ы е з н а к и, о п о в е щ а ю щ и е об о п а с н о м п о в о р о т е (зн а к 1.11.1 
“О п а с н ы й п о в о р о т”) и к р у т о м п о д ъ е м е (з н а к 1.14 “К р у т о й п о д ъ е м”, з н а к 1.13 
“К р у т о й с п у с к”). П е р е д э т и м п о в о р о т о м в о д и т е л ь с н и ж а е т с к о р о с т ь дл я
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п р о х о ж д е н ия пов ор о та, и пос л е пр ох о ж д е н и я по в о р о т а ав т ом о би л ю не 
хв а т а е т ск ор о ст и для то го чт об ы пр е о д ол ет ь подъ ем, осо бен но в зимне е 
вре м я года. Так ж е от су тст ви е ви д им о ст и при пр о х о ж д е ни и да нно го уч а с т ка 
со с т а вл я ет в сре днем 150м.
Ри с у н о к 2.3 -  Учас т о к до ро г и с мес то м ко н ц е нт р а ц и и Д Т П н а мар шр уте
Б е л ь с к -  Рыб но е
Д ля вы я в л е н и я оп ас н ы х уч ас т к о в дор ог и ис п о л ьз у ет с я м е т о д оценк и 
бе зо п ас н о с ти дв и ж ен и я по ли н е й ны м гра фи ка м ко э ф ф и ц и е н т о в аварийности. 
Из ст а т и с т и ч е с к и х да н ны х н а это м уч а ст к е до р о г и до м ин и ру ю щ и м видом 
Д Т П яв л я е т с я оп р о к и д ы в ан ие и выл ет с тр а с с ы тра н с п о р т н ы х сре дст в, а 
имен но да нны е ви ды Д ТП происходят:
- и з-за не у д о в л е тв о р и те л ьн о го со с то я ни я дорог;
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- нару ш ен и я П Д Д водителем.
У ч а с т о к ав т ом о б ил ь н о й доро ги с ко эф ф иц и ен то м ава ри й н о ст и 20 -  25 
счи та е тс я опасным.
Т оч к а м и отм еч ен ы м е с т а за р е г и с т р и р о в а н н ы х Д ТП 
А н а л и з и р у я гр аф и к ко эф ф и ц и е н т о в ава р и й но с ти, мо жно сделать 
выв од, что уве л и ч е н и е пр о и с х о д и т и з-за ог р ан и ч е н н о й  ви дим о с ть 
вс т р еч н ог о авт омобиля, и кру т ы х подъемов.
И с х о д я из эт ог о, пр ед ла г а е т с я сл еду ющее мер оп р ия т и е  по пов ыш ен и ю 
бе зо п ас н о с ти до ро ж н о г о дв и ж ен и я на да н но м уч ас т ке с вя зан но е с 
пр о ек т ир о в а н и е ново го уч а с т к а с ус т а н о в ко й до р о ж н ы х  знаков.
Н а ри су н ке 2.4 пре д с т а в л е н си т уа ц ио н ны й пл а н проек т ир у е м о г о 
уч а с т к а дороги.
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Р и с у н о к 2.4 -  Ситу ац и он н ый план рас п о л о ж е ни я 
пр о е к т ир у е м ог о уч а с т к а дор о г и
Н а ри су н ке 2.4 показ ан о ра с по л ож е ни е пр о е к т и р у е м ог о  уч а с т к а дор о ги 
синим цветом.
Р и с у н о к 2.5 -  Про е к т и р у е м а я сх е м а ОДД н а мар ш р у те Б е л ь с к -  Рыбн ое
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Р и с у н о к 2.6 -  Поп е р е ч н ы й пр о фи л ь пр о е к т и р у е м ог о уч а с т к а доро ги
П о п е р е ч н ы й про фи ль -  схе ма ти ч ес к о е из о б р аж е ни е об ъ е к т а в раз рез е, 
пр о и зв е де н н о м пе р п ен д ик у л я рн о оси об ъ е к т а [6].
Для обе с п е ч е н и я ин фо р м а ци и о до р о ж н ы х ус т а н о в к а х пр и м е н ен ы 
дор о ж н ы е зна к и, в со о т ве тс т ви и с ГО С Т Р 52289-2004 [9].
Таб л и ц а 2.4 -  Дис л о к а ц и я до р ож н ы х зн а к о в по пр о е к т и р у е м ог о уч а с т к а 
до р ог и м а р ш р у т а Б е л ь с к -  Рыб но е
Н о м е р з н а к а по Г О С Т 52289-2004 Ко л и ч е с т в о,
ш т
М е с т о
у с т а н о в к и
С п о с о б
у с т а н о в к и
1.11.1 «О п а с н ы й п о в о р о т»
А
1 0 км + 200 м
С т о й к а
1.11.2 «О п а с н ы п о в о р о т»
А
1 0 км + 300м
С т о й к а
3.24«О г р а н и ч е н и е м а к с и м а л ь н о й 
ск о р о с т и»© 2 0 км + 200 м 0 км + 350м С т о й к а
1.14 «кр у т о й п о д ъ е м»
1 0 км + 250м
С т о й к а
1.13 «кр у т о й сп у с к»
А
1 0 км + 300
Ст о й к а
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АX
\  \  \  \ V \ ^ ' \  \  \
4 м 8  м 4 м
Р и с у н о к 2.6 -  Уст а н о в к а до р о ж н ы х зна к ов н а отд ел ь но й стойк е
В ре з у л ьт а те пр ое к т и р о в а н и я ново г о у ч а с т к а пла н и р у е т с я ум ен ь ш е н и е 
Д Т П та к ка к ув е л и ч и в а е т с я ра с с то я ни е ви д и м о с т и при пр о х о ж д е ни и уч аст ка, 
а та к ж е об ъ е з д а крут ог о по д ъ е м а и поворота.
2.2.2 Уш ире ни е пр ое з же й ча ст и и ра зм ещ е н и е до р о ж н ы х  зна ко в
К чи с лу осн о в н ы х па р а м е тр о в поп ер еч н ог о пр о фи л я ав т ом о би л ьн ы х 
до р о г ока з ы в а ю щ и х зна ч и м о е вл ия ни е н а ри с к ДТП, сл е д уе т отн ес т и ш и ри ну 
пр о ез ж е й част и дорог.
Т ех н о л о г и ч е с к а я раб о та по уш ир е н и ю пр о ез ж е й ча ст и н ач и н а е т с я с 
уши р е н и я кор ы т а под осн ова ни е до р ож н ог о по кр ыт и я, к ото ро е можно 
вы по л ни ть при пом о щ и гре й д е ро в, сп ец и ал ь н о й са м о х од н о й м аш и н ы для 
пл ан и ро вк и и пр оф и л и р о в а н и я пл о щ а д ей и отк ос ов, раз р а в н и в а н и я и 
пе ре м е щ е н и я грунта, снег а ил и сып у чи х ст р о и т ел ь ны х мат ериалов.
Уш ир ен ие пр ое зж ей час т и гр ей де р ам и нач и на е т с я с рых л е н и я гру нт а 
обоч ин ы н а ш и ри н у по л о сы уширения.
По сл е то г о, как бу д ет раз р ы х л ен гр у нт обоч ин ы, пр о и зв о дя т первое 
за р е з ан и е гр у нт а ле в ы м ко н цо м отв а ла гр ей д е р а, для этог о от в ал вы н о с я т в 
пр авую ст ор ону отн ос ит е ль но рамы и уг о л з а х в а т а ус т а н а в л и в а ю т 35-40°.
Зар е за н ие вед ут по пол осе уш и ре н ия, на ч и н ая со ст ор о ны вн ут ре н не й 
стен ки ко р ы т а 2-3 про хо да м и до пр ое к т н о й гл уб и н ы ко рыта. Н а вт о ро м эт апе
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р аб о ты за р е з а н и е гр у н та по л о сы уш и р е н и я ве д ут пра вы м ко н цо м отвала 
грейдера.
П р и за р е з а н и и гру нт а по л о сы уш и р е н и я гр е й де р и с т дол жен 
вн и ма т ел ьн о следить, чт об ы отв ал гре йд е ра, во изб е ж а н и е пор ч и до ро г и, не 
ка с а л ся сво ей сре д не й час т ь ю вн ут ре н не й бров ки обо ч и ны и до ро ж н о й 
одежды.
Тр ет ь им эт а по м ра б о т яв л я е т с я оч и с т к а пол о сы уши р е н и я от гр у н т а и 
пл а ни р о в к а дн а корыта. Дл я вып о л н е н и я эт о й оп ер ац и и  в ср е дн ей части 
отв ал а ук р е п л я ю т уш ир и т е л ь дн а ко рыт а, т. е. мет а л л и ч е с к и й нож, шир ин а 
ко то ро г о до л ж н а со о т в ет с тв о в а ть ш ир и не по л о с ы уш и р е н и я корыта. При 
эт о м отв ал ус т а н а в л и в а ю т по д уг л ом з а х в а т а до 90°, уго л ре за ни я 
м и н им ал ь ны й, а уг о л на к л о н а дол ж е н со о т в ет с тв о в а ть по п е р е ч н о м у на к л он у 
дн а корыта.
Ч ет в е р т ы м эт а п ом раб о т вы р е за н н ы й гр ун т уб и р а ю т с п р о ез ж е й части 
до ро г и и обочин. Эт от гр у нт м о ж е т быть исп о л ьз о в а н н а выр а вн и ва н и е 
от д ел ь ны х м е с т до ро ж н о г о п о л о т н а и н а до с ы п к у обо чи н [10].
2.2.3 Про е к т орг ан и за ц ии и бе з оп ас н о с ти дв и ж ен и я н а  уча ст к е 
м а р ш р у т а М о т ы г и но -  Раз д о л и н с к
У ч а с т о к м а р ш р у т а М о т ы г и н о -  Раз д о л и н с к пр от я ж е н н о с т ь 5км, 
сезо н но ст ь -  круг ло су то ч ны й.
Р и с у н о к 2.7 -  С хе м а уч а с т к а пов ы ш е нн о й ава ри йн ос ти
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н а отрезке дор ог и М о т ы ги н о -  Раз д ол и нс к 
У ча с т о к дор о г и от но с ит ьс я к ка т ег о ри и ме с тн ог о зн а ч е ни я, шир и н а 
пр о ез ж е й част и 6 м ме с та м и 4 м, Н а да н но м отр е зк е д ор ог и пр ед с т а в л е н ы дв а 
уч а с т к а с по вы ш ен н ой аварийностью:
1 -  пер е к р е с т о к с кру ты м по во ро то м;
2 -  мал ая ш и р и н а пр ое з же й части.
Д ор о жн ы е зна к и, оп ов ещ аю щ ие об опа сн ом пов оро те (зн а к 1.11.1 
“Опас н ы й по в о р о т”, 2.1 “гла вн а я до р о г а”, та б л и ч к а 8 .13 нап р ав л ен и е главной 
доро г и, 2.4 “уст у п и до р о г у”, 4.11 “дви ж е н и е пр я м о”,  4.12 “движе ни е 
на п р а в о”, 5.5 “до р о г а с од но с то р о н ни м дв и ж е н и е м”, 5 .6 “кон ец дор о ги с 
одн ос т ор о нн им дв и ж е н и е м”).
Н а ри с у н к а х 2.8 и 2.9 пре дс т а в л е н ы уч ас т к и дор ог и с  ме с то м кон цен тр ац ии 
ДТП
Р и с у н о к 2.8 -  Уча с т о к дор о ги с мес т ом ко н ц ен т р а ц и и Д Т П н а маршруте 
М о т ы г и н о -  Раз д о л и н с к (пере крест ок)
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Р и с у н о к 2.9 -  Уча с т о к дор о ги с мес т ом ко н ц ен т р а ц и и Д Т П н а маршруте 
М о т ы ги н о -  Раз д о л и н с к (мала я ш и р и н а пр о ез ж е й части)
Для вы я вл ен и я оп ас н ы х уч ас т к о в да нн ой до р о г и анал ог ич но 
ис п о л ь з уе т ся м е т о д оце нки бе з о п ас н о с ти дв и ж ен и я по лин ей ны м граф ика м 
ко э ф ф и ци е н то в аварийности.
Из ст а ти с т и ч е с к и х да н ны х н а эт о м уч а ст к е дор о г и до м и н и р у ю щ и м 
ви до м Д Т П яв л я е т с я ст ол кн о ве н ие тр а н с п о р т н ы х средст в.
Д а нн ы е ви ды Д Т П происходят:
- и з-за не у д о в л е тв о р и те л ьн о го со с то я ни я дорог;
- нару ш ен и я П Д Д во ди тел ем;
- и з-за от с ут ст в и я до р о ж н ы х зна ков;
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Т а б л и ц а 2.5 -  Гра ф и к ко э ф ф и ц и е н т о в ав а ри йн о с т и М о т ы г и н о -  Раз д о л и н с к
П р о д о л ь н ы й  п р о ф и л ь
У к л о н ы , %, и  и х  п р о т я ж е н н о с т ь , м 1 5 /
/1000
30
1700
25
1500
15
800
П л а н  т р а с с ы R=300
u R=100 u R=150 u R=250
В и д и м о с т ь , м  п р о е з ж е й  ч а с т и 150 100
Ш и р и н а , м  п р о е з ж е й  ч а с т и 6 м,
О б о ч и н ы  н е у к р е п л е н ы
4,5 м, О б о ч и н ы  не 
у к р е п л е н ы
И н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я ,  а в т / с у т 785
Ф
а
к
т
о
р
ы
,
 
в
л
и
я
ю
щ
и
е
 
н
а
 
б
е
з
о
п
а
с
н
о
с
т
ь
И н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я
К1 0,43
Р а с с т о я н и е  в и д и м о с т и К2 2,7 3
Ч и с л о  п о л о с  д в и ж е н и я Кз
1
Ш и р и н а  п р о е з ж е й  ч а с т и
К4 2,5 4
Р а д и у с ы  к р и в ы х  в  п л а н е
К5 5,4 4 2,3 2,3
П р о д о л ь н ы й  у к л о н
Кб
1 1,25 1,25 1
И т о г о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т
1 7,3 1,3 5,4 8,3 1,3 1,3 2,1 14,
8
1,7 1,7
Г р а ф и к  к о э ф ф и ц и е н т о в  а в а р и й н о с т и  15
10
5
0
•  •
Точ к а м и отм еч ен ы м е с т а за р е г и с т р и р о в а н н ы х ДТП
А н а л и з и р у я гр аф и к ко эф ф и ц и е н т о в ава р и й но с ти, мо жно сделать 
выв од, что уве л и ч е н и е пр о и с х о д и т и з-за кри во й в пла н е ма ло г о рад иу са, а 
та к же ма ло й ши ри н ы пр ое з же й части. М ес т о ко н це н т ра ц и и Д ТП имее т 
мал ую ш и ри н у пр о ез ж е й част и (рис ун ок 2.9) при раз ъ е з д е ав т о м о б ил е й в 
бо л ьш и н ст в е случ аев пр о и с х о ди т ст ол кн о ве н ие ил и оп р о ки ды в ан ие. При 
вв е д ен и и одн ос т ор о нн е г о дв и ж е н и я по л но с ть ю ис кл ю ча ю т с я кон фл ик т ны е 
точки. Ис х о д я из эт о г о, пр ед л а г а е т с я сл ед у ю щ е е м е р о пр и ят и е по 
по вы ш ен и ю бе з оп ас н о с ти до р ож н о г о дв и ж е н и я н а да н н ы х  участках:
- орг а н из а ц ия одн ос т ор о нн е г о дви жен ия;
- уш ир е н и е пр ое з же й части;
- уст а н о в к а до ро ж н ы х знаков.
Н а (ри сун ке 2.10) пре д с т а в л е н а сх е м а ре к о н с т р у к ц ии ОДД на 
мар ш р у те М о т ы г и но -  Раз до л инс к. (пере к р е с т о к с кр у т ы м пов о р о т о м)
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Р и с у н о к 2.10 -  Схе м а ре к о н с т ру к ц и и ОДД н а м арш р уте 
М о ты ги н о -  Раз д о л и н с к
Д о ро ж н ы е з н а к и у с т а н а в л и в а ю т с я в со о т в ет с тв и и с ГО С Т Р 52289-2004 
Тех ни ч ес ки е ср е д с т в а ор г ан и за ц ии до ро ж но г о движения . Пр а в и л а 
при м е н е н и я до р о ж н ы х зн а к ов, раз ме т ки, све т оф ор ов, д о р о ж н ы х ог раж ден ий 
и нап р ав л я ю щ и х устройств.
Д и сл о к а ц и я до р о ж н ы х зн а к о в пр ое кт и р у ем о г о ОДД н а ма р ш р у т е 
М о т ы г и н о -  Раз д о л и н с к пр е д с т а в л е н а в та бл и ц е 2.6
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Т а б л и ц а 2.6 -  Дисл о ка ц и я до р о ж н ы х зн а к о в пр ое кт и р у е м ог о уч а с т к а доро г и 
м а р ш р у т а М о т ы г и но -  Ра з д о л и н с к (уст а н о в к а до р о ж ны х знаков).
Н о м е р з н а к а по Г О С Т 52289-2004 Ко л и ч е с т в о,
ш т
М е с т о
у с т а н о в к и
С п о с о б
у с т а н о в к и
1.11.1 «О п а с н ы й п о в о р о т»
1 5 км -  200 м С т о й к а
2.1 «Гл а в н а я д о р о г а»
2
5 км -  200 м 
5км -  120 м С т о й к а
2.4 « У с т у п и д о р о г у»
V 1 5 км -  220 м С т о й к а
8.13 «Н а п р а в л е н и е гл а в н о й 
д о р о г и»
3
5км -  200м 
5 км -  120 м 
5 км -  220м
С т о й к а
Г
1.11.2 «О п а с н ы п о в о р о т»
А
1 5 км -  120м С т о й к а
В рез у ль т ат е рек о н с т р у к ц и и у ч а с т к а пла н и р у е т с я ум е н ь ш е н и е Д Т П з а 
счет уш и р е н и я пр ое з же й час т и и ин ф о р м и ро в а н и я во д ит ел е й о пр иб ли ж е н и и 
к опа сн ом у уч ас т к у дороги. Зн ак 1.11.1, 1.11.2 «Опа с ны й пово ро т» 
пре д у пр е д и т о на л и чи и оп асн ог о участка. Это мер оп р и я т и е поз в ол ит 
во д ит ел ю ув ел и ч и ть вр е м я н а при нят ие ре ш ен и я, для и ск л ю ч е н и я ава ри йн ой 
обстановки.
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Н а ри су н ке 2.11 пр е д с т а в л е н а сх е м а пр о е к т и р у е м ог о О ДД н а ма рш ру те 
М о т ы г и н о -  Раз долинс к. (мала я ш и р и н а пр о ез ж е й части )
Ри с у н о к 2.11 -  Ситу ац и он н ый план ра с по л ож е ни я 
пр о е к т ир у е м ог о у ч а с т к а дор ог и
К р а с н ы м цвет ом по к а з а н а су щ ес т ву ю щ а я схема, синим п р оект ир у емая. 
Н а да нно м уч а ст к е пр ед ло ж ен о вв е д е н и е одн ос т ор о нн е г о дв и ж ен и я с 
ус т а н о в ко й не о б х од иы х до р ож н ы х знаков.
Р и с у н о к 2.12 -  Схе м а пр ое кт и р у е м о й ОДД н а марш р уте 
М о ты ги н о -  Раз д о л и н с к
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В в ед е н и е одн ос т ор о нн е г о дв и ж е н и я по з в о ли т сок ра т ит ь  число 
ко н ф л и к т н ы х точ ек, ус т р а н и т ко нф ли к т вс т р е ч н ы х тр а н с п о р т н ы х по то к о в, а 
так же по в ыс и т бе зо п ас н о с ть дв и ж е н и я в те м но е вр е м я всл ед ст ви е 
ли кв и д а ц и и ос л е п л ен и я вод и те л ей све то м фар вс т р е ч н ы х средств.
Т а б л и ц а 2.7- Дис л ок ац и я до р о ж н ы х зн а ко в пр о е к т ир у ем о г о уч а с т к а дорог и 
м а р ш р у т а М о т ы г и но -  Ра з д о л и н с к (орг ан и за ц и я одн ос т о р о нн е г о дв и же н и я)
Н о м е р з н а к а по Г О С Т 52289-2004 Ко л и ч е с т в о,
ш т
М е с т о
у с т а н о в к и
С п о с о б
у с т а н о в к и
2.4 «У с т у п и т ь д о р о г у»
2
П р и в ы е з д е с 
о д н о с т о р о н н е г о 
д в и ж е н и я
С т о й к а
3.1 « въ е з д з а п р е щ е н»
О
2
В н ач а л е 
о д н о с т о р о н н е г о 
д в и ж е н и е
С т о й к а
3.24 «О г р а н и ч е н и е с к о р о с т и» 0 2 П о с л е в ъ е з д а нао д н о с т о р о н н е е
д в и ж е н и е
С т о й к а
3.31 «Ко н е ц з о н ы  вс е х 
о г р а н и ч е н и й»
2
1 км +100 м 
2к м -  150 м
С т о й к а
4.11 «Д в и ж е н и е п р я м о» 
•
2
П р и в ы е з д е с 
о д н о с т о р о н н е г о 
д в и ж е н и я
С т о й к а
4.12 «Д в и ж е н и е н а п р а в о»
2
П р и в ы е з д е с 
о д н о с т о р о н н е г о 
д в и ж е н и я
С т о й к а
5.5 «Д о р о г а с о д н о с т о р о н н и м
д в и ж е н и е м»
П
2
Пе р е д в ъ е з д о м 
на д о р о г у с 
о д н о с т о р о н н и м 
д в и ж е н и е м
С т о й к а
5.6 « К о н е ц д о р о г и с 
о д н о с т о р о н н и м д в и ж е н и е м»
2
П р и в ы е з д е с 
о д н о с т о р о н н е г о 
д в и ж е н и я
С т о й к а
1.11.2 «О п а с н ы й п о в о р о т»
А
1
По с л е в ъ е з д а 
на
о д н о с т о р о н н е е
д в и ж е н и е
С т о й к а
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У с т а н о в к а до р ож н о г о з н а к а 3.24 «Огра ни ч ен и е м а к си м а л ь но й 
ско ро ст и», заст а в и т во д и т ел е й сниз ит ь скор ос ть, зн а к 1.12.2 «Опас ны е 
по во ро ты» и 1.11.1 «Опас н ый по вор от» пред у п р е ж д а е т о на л ич ии опа сн ог о 
уч а ст к а дороги. Эти м е ро п ри я ти е по з в о л и т вод и те л ю у ве л и ч и т ь вр ем я для 
пр ин ят и я ре ш е н и я, для ис кл ю ч е н и я ава ри йн ой обстанов ки.
2.2.4 Про е к т со в е р ш е н с т во в ан и я ор г ан и за ц ии и бе з оп а сн о ст и дв и же н и я 
н а ле д ов о й пер еп ра ве чер ез р. Ан г а р а
Л е д о в а я пе р е п р а в а — это ин же н е р но е соор уж ен ие, обо р у д ов ан н ое по 
ле д я н о м у по к р о в у рек, озер, мо ре й и дру г их во д н ы х п р е г р а д в цел ях 
орг ан и за ц ии бе зо па с но го пр о п у с к а тр а н с п о р т н ы х средс тв.
П р а в и л а по л ьз о ва н и я ле д о в о й переправой:
- режи м раб о ты пе р е п р а вы -  кру гл ос ут оч но;
- въез д н а пе р е пр а ву пр о и з в о д и т ь с я м ед ле нн о, без ры вков;
- авт о м о би л и до л ж н ы дв и г а т ь с я н а 2 или 3 пер ед а че б ез ры в ко в и 
то рм о ж е н и я, дв и ж е н и е с от кр ы ты м и дв е рц а ми, ремн и бе з оп ас н о ст и 
во д и те л я и па с с а ж и р о в отс тёг ну ты;
- пер е в о з к а пас с аж и р о в н а ре й с о в ы х авт о б у с а х зап ре щ е на;
- пеш е хо ды дв и га ю т ся н а пе ре п р а ве по пеш е хо дн ы м дор ож кам;
- пер е в о з к а го рю ч и х и оп ас н ы х гр уз ов пр о и зв о д и т ь с я с пе ре кр ы т ие м 
дв и ж е н и я по пол осе следования.
У бер ег ов ле д ос м а тр и ва е тс я осо бен но тщ а т ел ьн о, выя сн я ет с я 
про ч но ст ь со е д и н ен и я с бе рег ом, нет ли во ль д у тр е щ и н и раз л ом о в, не 
за в и с а е т ли он над водой. За в ис ан и е л ь д а оп р ед е ля е т ся чер ез лунки: ес ли 
в о д а в ни х выс т у п а е т н а 0,8-0,9 толщ и ны льд а, то ле д над во д ой не зависает. 
От су тс т ви е во д ы в л у н к а х по ка з ыв ае т, что л е д зав ис а е т. Вы х о д те хн и к и на 
нег о в эт о м м ес т е не доп ус кает ся. Пу с т о т а подо ль д о м об ра зу е тс я обычно 
воз ле обр ы в и с т ы х уч ас т к о в берега.
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О д ним из пр и зн а к о в пр оч н о с т и ль д а яв л я е т с я его цвет . Во вр ем я 
до ж де й от т еп ел и л е д ст а н ов и тс я бе лы м (мат ов ым), а и н о гд а и же л т о в а т ы м -  
так о й л е д не п р о че н и оп асе н да ж е для пе ш и х раз вед чи к ов. Тем ны е пят на 
л ь д а со слаб ым сне ж н ым по кр о во м ук а з ы в а ю т на нал и чи е в эт о м месте 
пр о м о и н ы ил и полыньи. На и б о ле е пр о чн ы м быв ае т ле д с  си н е в а т ы м или 
зе л е н о в а т ы м оттенком. Об ыч но ле д бы в ае т кре пч е на ч ис то м и глубок ом 
мес те, мен ее кр еп к им -  около зар осл ей. Ну ж но изб ег а т ь по р о ж и с т ы х и 
ус т ь е в ы х уч ас т к о в пр и т ок о в -  зде с ь то н к и й л е д м о ж е т  быть в те ч е н и е все й 
зимы.
Р и с у н о к 2.12 -  Сх е м а у ч а с т к а ле д о в о й пе р е п р а вы чер е з р. Ан г а р а
Н а ри су н ке 2.12 пре д с т а в л е н а сущ е ст в у ю щ а я сх е м а ле д о в ой переп ра вы 
чер ез р. А н г а р а пр о т я ж е нн ос т ью 1 км.
2.2.5 Обо ру до ва н и е для из м ер ен и я тол щ и н ы л ь д а
Д ля из б е ж ан и я пр о в ал а ав т ом о б и л е й на ле д о в о й пер еп р а ве 
пр ов о д и т ь с я из м е р ен и е то л щ и н ы льда.
И з м е р е н и е тол щ и н ы л ь д а пр о и зв о д я т ре йк ой ле д о с не го м е р н о й 
(ГР -  31).
Рей к а Г Р -  31 пр е д н а з н а ч е н а для изм е р е н и я то л щ и н ы л е д я н ог о по к р о в а 
в во д ое м а х, им е ю щ и х глу би н у во д ы подо льд о м не м ен е е 0,3 м, а та к же для
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и з м е р ен и я вы с от ы снеж но г о по к р о в а н а льду. Р е й к а ле д о с н е г ом ер н ая 
сос т ои т из пр я мо у го ль н ог о де р е вя н но г о бр у с к а и уп ор н ой пла н ки-по дк ос а, 
же ст ко пр ик ре п л е н н о й к ни ж н ем у ко нц у бр у с к а по д уг л ом 60°. Рей к а и 
по дко с скре пл ен ы м е т а л л ич е с к ой план ко й, ко н цы их сн аб же ны 
м ет а л л и ч е с к и м и оковками.
Р е й к а име е т дв ух с т о р о н н ю ю шкалу: для то л щ и н ы л ь д а и  вы с от ы 
снеж но г о покрова. Н а лед о м е р н о й ш к але нан е с е н ы ш тр и х о в ы е де л е н ия через
1 см. Ну л ев ое де л е н ие ш к алы и вер х ни й край по д к о с а ле ж а т в одной 
пло ско ст и, пер п ен д и к у л я р н о й к оси рейки. От нул ев о г о де л е н ия ш к а л а 
пр о д о л ж е н а вв е р х н а 170 см и вниз н а 30 см. Час ть ш к ал ы, ра с п о л о ж е н н а я 
выш е нул ев о г о де ле н ия, служ и т для отс ч е т ов то лщ и ны ль д а и ур о в н я вод ы в 
лу н к е в те х сл уч ая х, ког да вода в лу н к е ст ои т выше ни ж н е й по ве рх н ос т и 
льда. Дру га я час т ь ш ка лы, от нул ево го де л е н ия вниз н а 30 см, слу жи т для 
из м ер ен и я во д ы в лун ке в те х случая х, к о г д а ле д на в и са е т на д вод ой, т.е. 
ко г д а ни ж н яя по в е рх н ос т ь л ь д а выш е ур о в н я вод ы в лу нке. Сн ег ом ер н ая 
шкал а та к же име е т ш т р их о вы е де ле н ия, нан е с е н н ы е чер ез 1 см, нул ево е 
де ле н ие её со вп а да е т с ве р хн и м обре зом ле д о м е р н о й ш калы. При изм ер ен ии 
общей то л щ и н ы и гл уб и н ы по г р у ж е н и я л ь д а подко с рей к и по дв о д и т с я под 
ле д через лу нк у вд о ль по те ч е н и ю и раз в о р а ч и в а е т с я поперек. То л щ и н а ль д а 
оп р ед е ля е т ся ка к сре дн ее ар и ф м ет и ч ес к о е из дв у х отс четов.
С ей ча с им е е т с я но в ое обо р у д ов ан и е для из м е ре н ия то л щ и н ы ль д а 
ко н тр о л ь н о-ин д и к а ц и о н н ы й при бо р П и к о р-Ле д (Лед ом е р, ) серийно 
пр ои з в о д и ть с я ко м п ан и ей " ФПК "ЭСТРА" с 2012г.
Пре и м у щ е с т в а ле д о м е р а П и к о р-Ле д в сра в н е н и и с тра д и ц и он ны м 
ме т од ом опр ед е ле н и я то л щ и н ы л ь д а при пом ощ и ле д о б у р а или ме рн о й 
рейки:
- беск о н та к тн ое оп ер ат и вн о е оп ре де л ен ие то л щ и н ы и с т рук ту ры ль д а в 
ре а ль н ом вре м е ни, де р жа при бо р в руках, ли б о с тра н с п о р тн ог о 
ср е дс т ва - вез д ех о д а, снег ох о д а, суд на на во з д уш н ой  по ду ш к е или 
авт омобиля;
- раб о т а ка к в точке, та к и в дв и ж е н и и при по с т ро е н и и пр оф и ля 
ле д ов о г о по к р о в а вд ол ь м ар ш р у т а дв и ж е н и я лю д е й и тр а н с п о р т а с 
пр ив я з ко й да н ны х изм е ре н и й то л щ и н ы л ь д а к нав и г ац и о н н ы м 
да нны м GPS -  Гло на с с и по с л е д ую щ е м ото б ра ж е н и и пр о ф и л я на 
карте;
- лёг к и й, порт ат и вн ы й, над ё жн ы й, уд о б н ы й для исп ол ь з ова ни я;
- воз м о ж н о ст ь з а п и си си г н а л а для да л ь н е й ш е го анализ а.
Та б ли ц 2.8 -  Техн и че ск и е ха р а к те р и с т и к и пр и б о р а П и к о р-Ле д
И з м е р я е м а я т о л щ и н а льд а: д о 2 м
То ч н о с т ь из м е р е н и й: д о 1-2 см
В р е м я а в т о н о м н о й р а б о т ы  (п и т а н и е о т но у т б у к а): д о 4 ча с о в
Ч и с л о к а д р о в и н ф о р м а ц и о н н ы х д а н н ы х в се к у н д у 
(в з а в и с и м о с т и о т на с т р о е к): 30
Ск о р о с т ь п р и к р е п л е н и и п р и б о р а на т р а н с п о р т н о е 
с р е д с т в о (а в т о м о б и л ь, в е з д е х о д, с н е г о х о д, су д н о на 
в о з д у ш н о й по д у ш к е и т.д.):
д о 40 км/ч
Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы и н д и к а ц и о н н о г о м о д у ля: 410 х 270 х 68 мм
М а с с а и н д и к а ц и о н н о г о м о д у л я: 1,8 кг
Д и а п а з о н р а б о ч и х т е м п е р а т у р (и н д и к а ц и о н н о г о м о д у л я) : -40 + 50 °С
В р е м я п о д г о т о в к и к ра б о т е:
м е н е е 1 мин
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П р и н ц и п де й ст ви я ле д о м е р а Пико р-Лё д:
О пер ат ор с по мо щ ь ю пр и б о р а м о ж е т оп ре д ел ят ь то л щ и н у  л ь д а в 
рад иу се 1 -  2 м вок ру г себя, де р ж а при бо р на выс от е  около 1 м, то есть без 
ко н т а к т а с повер х н ост ью. Комп ак тн ы е ра з м е р ы и неб о л ь ш а я м а с с а пр и б о р а 
по зв о л я ю т де рж а т ь его в руке, пос те п ен но пе р е д в и г а я с ь по по вер х н ост и 
льда. Н а экране но у тб у к а бу д ет ото б р а ж а т ь с я ра д а р о г р а м м а с изоб р аж ен и ем 
гр ан иц ра з д е л а сред (снег, лёд, вода, грунт), изм ер ен н ые зн а ч е ни я тол щ и н ы 
л ь д а и выс о ты пр и б о р а над повер х н о ст ь ю льда.
П р е д у с м о т р е н а во з м о жн о ст ь ис п о л ь з ов ан и я л е д о м е р а н а  авт омо бил е, 
вез дех о де, снег оходе, судне на во з ду ш н ой подушке. В  да нно м случае 
но у тб у к вын о с и т с я к водителю. Та ко й спо со б изм ер ен и й по зв о л и т зам е ри ть 
лед н а са мой тр а е к т о р и и тр а ссы, без бу ре ния лу н о к и  ух у д ш е н и я пок аз а те л е й 
гру зо по д ъ е мн ос ти. Оп р ед е ле н н ы е па ра м е т р ы то л щ и н ы и ст рукт ур ы ль д а 
по зв о л я ю т при ня ть реш ен и е о бе з оп ас н о ст и перед ви же н и я. При 
ис п о л ьз о ва н и и ст ац ио на рн ог о ПО обр а бо т к и си г н а ла ес ть во з мо ж н о с т ь 
по с т ро е н ия ка рт ы пр о ф и л я ледо в ог о по к р о в а при нал ич ии зап иси, сделанной 
с пр и в я зк о й к коо рд ин а т е то ч е к изм ер ен и й с пом ощ ью нави га ц и о нн о го 
пр и е м н и к а GPS/ГЛОНАСС.
Ри с у н о к 2.14 -  Конт ро л ь н о-ин д и к а ц и о н н ы й при бо р П и ко р-Ле д
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Л ед о м е р мож но исп о ль з о в а т ь с лю б ы м ко мп ь ют е ро м (пла н ше то м, 
но ут б ук о м ил и друг им ко м п ь ю т е ро м с уст а н о в л е н но й ОС  Windows). 
Дос т ат о ч н о уст а н о в и т ь н а ко м п ь ю те р ун и к ал ьн о е пр о г р а мм н о е обе спеч ение 
СКИ-Лед, по д с о е ди н и т ь ин ди к ац и о н н ы й мод уль и пр иб о р  гото в к работе. 
Кр ом е тог о, во з мо жн о ис п о л ьз о ва н и е пр о г р а мм н ог о обе с пе ч е н и я С КИ-Лёд 
ПК, спе ци ал ьн о раз р а б о т а н но й для пр им е н е н и я на ст а ц и она р ны х 
ко м п ь ю т е р а х и но ут бу ка х, ко то р а я обл ад а ет ув ел и ч е н н ы м и во з м о ж н о ст ям и и 
функ цио нал ьно с ть ю.
Р ез у ль т ат ы изм е р е н и й мог ут быть за п и с а н ы для да ль не йш ег о анализа. 
По ск о л ь к у су щ е с т ву ет м но ж е с т в о раз л и ч н ы х ти п о в ль д а  в за в и с и м о с т и от 
пр и р од ны х ус л о в и й и т.д., приб о р у м о ж е т быть не о б х о д и м а ка л и б р о в к а для 
раб о ты с да нн ы м ко нк р е т ны м тип ом льда. В эт о м случа е За ка зч и ку 
нео б хо ди м о выс л а т ь з а п и с и сиг на ла с ук аз а н и е м зн а ч е н и й то л щ и н ы льд а, 
по л у че н н ы х ко н т ро л ьн ы м за м е р о м с по мо щ ью ле д о б у р а и  ме рн о й рейки, и 
те х н и ч е с к а я по д д ер ж ка пр о и з в о ди те л я нас т р о и т и вы ш л е т за к а з ч и к у 
обн ов ле нн ую пр о г р а м м у [11].
Дан н ы й пр иб о р П и к о р-л е д цел ес о о б ра зн о ис п о л ьз о ва т ь для кон тр ол я 
то л щ и н ы ль д а через ле д о в у ю пе р е п р а в у р. Ангара.
2.2.6 Орга н и з ац и я бе зо п ас н о с ти дв и ж е н и я н а лед ов о й пер еп ра ве
Д ля об е с п еч ен и я бе з о п а с но ст и на ле д о в о й пер еп р а в е п р е д ла га е тс я
п о с та в и т ь авт о м а т ич ес к и е ш л а гб а ум ы на обе и х ст о р он а х ре к и, а та кж е
к ам е ры ви део н аб л ю д е ни я. В ъ е з д и вы е з д н а те рр и т о р и ю  ле д о в о й пер еп ра вы
д о л ж ен име т ь ог ра н и ч ен и я по дос т у п у и на х о д и т ьс я по д особ ым кон тро лем,
да же обы чн ы й кл а с с ич е с к ий ш ла гб ау м, сос т оя щ и й из ос но в а н и я и стрелы
п о м о г а е т ре г у л и р ов ат ь дв и же н и е тр а н с п о р т н ы х сре дст в  и опт им и зи ро в ат ь
п ро ц ес с дв и ж е н и я автомобилей. Ка ме р ы ви де о н а б л ю д е н и я будут пе р е д ав а ть
и н ф о р м а ц и ю на К П П для рег у л и р о в а н и я дв и ж ен и я на ле д о в о й пе р е п р а в е,
путем отк р ы в ан и я ст ре лы шлагбаума. А та к же н а обо и х  бе ре га х реки у
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с п у с к а н а ле до в у ю пе р е п р а в у об о ру д ов ат ь пл о щ а д ки дл я ст оян ки 
тр а н с п о р т н ы х сре дст в с за бе т он и р о в а н н о й вок р у г нее кан ав о й с ук л о но м в 
ст ор ону съе м но й ст очн ой ци ст е рн ы, ус т ан о ви ть отд е ль ны е ящ и ки для сб о ра 
му сор а, выс т ав и т ь щ ит ы с на д пи с ью по да т ь уто п а ю щ е м у  и с нав е ше н н ы м и 
на ни х сп ас а те л ь н ы м и кр у га м и, ст р ах о во ч ны м кан ат ом дл и н ой 10 -  12 
метров. Ря до м со щ ит а ми до л ж ны быть сп а с ат е ль н ы е до с ки, багор, шест, 
ле ст н и ц а, бре вн о дл и н о й 5 -  6 мет ро в и ди а м ет ро м 10  -  12 см, исп о ль зу ем ы е 
дл я ока з ан и я пом о щ и лю д я м при про л ом е льда.
К о н с т р у к ц и я и исп о ль з о в а н и е авт о м а т и ч е с к и х ш ла гб а ум о в это 
обо р у д ов ан и е пре д на з на ч е н о для пр е г р аж д е н и я про ез д а  и посл ед у ющ е го 
отк р ы ти я до с т у п а н а зак р ы т у ю те р рит ор и ю. Ус т ро й ст в о  пр ед с та в л я е т собой 
осн ова ни е с за кр е п л е н н о й н а ней «стрелой». Осн ов а н и е сод е рж и т в себе 
ме ха н из м уп р а в л е н и я и кон тр ол ле р, кот ор ы й уп р а в л я е т  эт и м механиз мом. 
Пр и нео б хо д и м о с т и ин д и в и д у а л и з а ци и под ко нк ре т ны е з а д а ч и, можно 
до по л ни те л ь н о ос на с ти ть ш л а гб а ум ы по д с в ет ко й стрел ы , за щ ит н о й «юбкой» 
и друг им и ус т р о й с т ва м и, оп т и м и з и р у ю щ и ми работу.
А вт о м а т и ч е с к и е ш л а гб а ум ы бы ва ю т ги д р а в л и ч е с к и м и (ра б о т а ю т от 
ги д р а в ли ч ес к ог о дв иг а т е л я) и эл ек т ро м е х а н и ч е с к и м и ( тяг у об е сп еч и ва е т 
эле кт ро дви га т ел ь).
Ри с у н о к 2.15 -  Вид ш л а г б а у м а Magnetic
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Т е х н и ч ес ки е хар а к т е р и с т и к и ш л а г б а у м а Magnetic:
- ско ро с ть по д ъ ё м а ст ре лы ш л а г б а у м а 1,3 с при дл ин е  ст рел ы 3.5 м;
- воз м о ж н о ст ь раб о ты без пе р е р ы в а 7 дне й в неделю;
- вст р о ен н ая си с т е м а кон т р о л я раб о то сп о с о б н о с т и И К- да т ч и к о в 
за к р ы т и я шла гбаума;
- алю м ин и ев ы й корпус, ко т о р ы й не по д в е р же н ы пр оц е сс у ржа вл ен ия;
- конт ро л л е р с инт е л л е к т у а л ь н ы м уп ра в л е н и е м и за щ и т о й от 
замер з ан ия;
- потр е б л я е м ая м ощ н о с т ь ш л а г б а у м а Magnetic сос т а в л я е т все го 95 Вт;
- диа па з он р а б о ч и х те м п е р ат у р от -40 до +55°C.
Сис т е м а вид е о н а б л ю д е н и я -  это те х н о л о г и я наб лю д е ни я , ис п о л ьз у ем а я 
дл я сл еж ен ия з а оп р ед е ле н н о й те р р и т о р и е й и де й ст ви я м и, пр о и с х о дя щ и м и 
вн ут ри нее. Си ст е мы ви д е о н а б л ю д ен и я обычно им ею т сп ец и ал ь н у ю связь 
м е ж ду ка м е р а м и и мониторами.
Р и с у н о к 2.16 -  Вид кам е р ы ви д ео н аб л ю д ен и я
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В и д е о к а м е р а ул и ч н а я Falcon Eye FE-iPC-bL200PVA
Уличн а я ви д е о к а м е р а Falcon Eye FE-iPC-bL200PVA пред н а з н а ч е н а для 
на б л ю д е н и я н а отк ры то й местности. В реж им е «День / ночь» она фи кс ир уе т 
цвет но е из о б р аж е ни е в св е тл ое вр е м я су т ок и мо н о хр о мн о е -  в тёмное. А 
ин ф р ак р а с на я по д с в е т к а об е сп еч и ва е т ви д и м ос ть н а ра с ст оя н и и до 50 мет ров 
при сл аб ой или ну л е в о й освещённости.
К а м е р а пе р ед а ёт ви д ео п от о к в циф ро во м фо рм ате по се ти Ethernet, 
исп ол ьз у ю щ е й пр о т о к о л IP. Так как пр е о б р а зо в ан и е си г н ал а пр о и с х од ит 
не п ос ре д ст в ен н о пе р ед выв о до м н а мо н ит ор, вы при ме т е изо б ра ж е н и е 
выс о ко го качества. Бл а г о д а р я обл ач н ом у се р в и су по л у ча й те уд а лё н ны й 
до ст уп к ус т р о й с т в у из л ю б о й то ч ки м и р а без ис п о ль з о ва н и я вы д ел е нн о го IP- 
адр ес а и доп о л н и т е л ь н ы х се т евы х настроек.
Х ар а к т е р и с т и к и ви де о к а м е р ы ул ич но й Falcon Eye FE-iP C-bL200PVA
- тип камеры: цвет ная, де н ь / ночь;
- дистан ц и я И К-по дсв ет ки: до 40-50 м (3 мощ н ых диод а);
- раз решение: 1 920 х 1 080 пикселей;
- вхо д и выход аудио;
- ди а па зо н ра б о ч и х те мперат ур: от -45 до +55 °C;
- защита: IP66;
- питание: DC 12 В / PoE;
- потр е б л я е м ая мо щность: мен ее 10 Вт.
Да нн о е обо р уд о ва н и е бу д ет ус т ан о вл е но н а ле д ов о й пе р еп р а в е чер ез 
р. А н г а р а на рис ун к е 2.17 пр е д с т а в л е н а сх е м а ОДД н а  ле д о в ой переправе.
К а м е р ы бу ду т ус т а н о в л е н ы н а ст олб ах для об е с п еч ен и я  бо ль ше й 
ви дим о с ти, та кж е нео б хо ди м о пи т ан и е для ко р р е к т но й ра б о т ы кам ер и 
шл аг б а у м о в по дк л юч ен и е к об ще й эл е к т р и ч е с к о й сети.
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Р и с у н о к 2.17 -  С хе м а ОДД н а ле д о в ой пере пр аве
О р г ан и за ц и и дв и ж е н и я н а ле д о в о й пер еп р а в е при чел н о ч но м пр оп уск е 
тр а н с п о р т а по одн о й нитке, нед о ст а то ч но м а л ая пр о п у с к н а я спо соб но сть 
пр ед ла г а е т с я ва р и а н т с ра зд е ле н и е м тр а н с п о р т н ы х пот оков. Ор га ни за ци я 
одн ос т ор о н н ег о дв и ж е н и я ув е л и ч и т пр оп у ск н ую спо с о б н о с т ь н а лед ов о й 
пе ре п р а ве п. Ангара.
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Т а б л и ц а 2.9 -  Дис л ок ац и я до р о ж н ы х зн а к о в н а пр ое кт и р у е м о й ле д о в ой 
пер еп ра ве
Н о м е р з н а к а по Г О С Т 52289­
2004
Ко л и ч е с т в о,
ш т
М е с т о у с т а н о в к и
С п о с о б
у с т а н о в к и
3.11 «О г р а н и ч е н и е м а с с ы» © 2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
3.24 «О г р а н и ч е н и е с к о р о с т и» © 2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
3.27 «О с т а н о в к а з а п р е щ е н а» 
ф
2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
3.20 «Об го н з а п р е щ е н» © 2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
3.16 «О г р а н и ч е н и е
м а к с и м а л ь н о й ди с т а н ц и и»
2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
2.5 «Д в и ж е н и е бе з о с т а н о в к и 
з а п р е щ е н о»
2 П е р е д
ш л а г б а у м о м
С т о й к а
Д о ро ж н ы е зн а ки 3.11 «огра н и ч ен и е м ас сы», 3.24 «огр а н ич ен ие 
ско ро ст и», 3.27 «оста н о в к а за п ре щ ен а», 3.20 «обгон за п р ещ е н», 3.16 
«огра н и ч ен и е ма к с и м а л ь н о й ди с та н ц и и», 2.5 «движе ни е  без ост ан овк и 
за п р ещ е но» явл я ю т с я обя з ат е ль ны м и н а ле д о в о й перепр аве.
Н а рис ун к е 2.18 изо б р а ж е н а сх е м а дв и ж е н и я по пер еп р а в е с 
ра з де л ен ие м тр а н с п о р т н ы х потоков.
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Р и с у н о к 2.18 -  С хе м а ОДД н а ле д о в ой пер еп р а в е с 
раз де л е н и е м т р а н с п о р т н ы х по то к ов
П р и при м ен е н и и схе мы с раз д е л е н и е м дв и ж ен и я пр оп у ск н а я 
сп о со б но ст ь уве л и ч и т ь с я, бе з оп ас н о е ра с с то я ни е м е ж д у по ло са м и дв и ж е н и я 
50метров.
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Т а б л и ц а 2.10 -  Дисл о к а ц и я до р о ж н ы х зн а к о в н а пр о е кт и р у ем о й лед ов о й 
пе ре п р а ве с ра з де л е н и е м дв и же н и я
Н о м е р з н а к а по Г О С Т 52289­
2004
Ко л и ч е с т в о,
ш т
М е с т о у с т а н о в к и
С п о с о б
у с т а н о в к и
3.11 «О г р а н и ч е н и е м а с с ы» © 2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
3.24 «О г р а н и ч е н и е с к о р о с т и» 
© 2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
3.27 «О с т а н о в к а з а п р е щ е н а»
2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
3.20 «Об го н з а п р е щ е н» © 2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
3.16 «О г р а н и ч е н и е
м а к с и м а л ь н о й ди с т а н ц и и»
2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
2.5 «Д в и ж е н и е бе з о с т а н о в к и 
з а п р е щ е н о»
2 П е р е д
ш л а г б а у м о м
С т о й к а
4.12 «Д в и ж е н и е н а п р а в о»
2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
3.1 « въ е з д з а п р е щ е н»
О
2
П о с л е ш л а г б а у м а 
п р и в ъ е з д е на 
л е д о в у ю 
пе р е п р а в у
С т о й к а
Д о ро ж н ы е зн а к и 3.11 «огра н и ч ен и е м ас с ы», 3.24 «огр а н ич ен ие 
ско ро ст и», 3.27 «оста н о в к а за п ре щ ен а», 3.20 «обгон за п р ещ е н», 3.16
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«огра ни ч ен и е ма к с и м а л ь н о й ди с та н ц и и», 2.5 «движе ни е  без ост ан овк и 
за п р ещ е но» 4.12 «дви же ни е пр я мо», 3.1 «въез д за п р ещ е н» явл я ю тс я 
об я з ат е л ь ны м и н а ле д о в о й переправе.
В рез у ль т а те м е р о п ри я ти й по со ве р ш е н с т во в ан и ю ор г ан и за ц ии дв и ж ен и я и 
бе зо п ас н о с ти н а ле д о в ой пер еп р а в е р. Ангара. Ус т а н о в к а ш ла г б а у м о в и 
ка ме р ви де о н а б л ю д е н и я а такж е пр е д л о ж е н а сх е ма с ра з де л ен ие м 
тр а н с п о р т н ы х потоков.
Выводы:
В рез ул ьт а те выя в л е н и я оп ас н ы х уч ас т к о в н а м а р ш р у т а х Б е л ь с к -  
Ры бн о е, Мо ты г и но -  Раз до л ин с к, пр ед л о ж е н ы сле ду ю щ ие  м е р о п р и я т и я для 
орг ан и за ц ии и обе с пе ч е н и я бе зо п ас н о ст и движения:
- Н а мар ш р у те Б е л ьс к -  Рыб н о е пре д ло ж е н о пр о ек т ир о в а н ие новог о 
уч а с т к а с ус т а н о в ко й до р о ж н ы х зна ков;
- на мар ш р у те М о т ы г и н о -  Раз д ол и нс к пр е д л о ж е н а рек о н ст р у к ц и я 
су щ е ст в ую щ ег о уч а с т к а пу тем уш и р е н и я пр о ез ж е й ча ст и  и 
ра з м е щ ен и е до р о ж н ы х зн а к ов, а та к же пр о ек т ир о ва н ие новог о 
уч а с т к а и вв е де н и я н а нем одн ос т ор о н н ег о движения.
П ре д л а г а е м ы е м е р о п р и я т и я по об е сп е ч ен и ю бе з оп ас н о с т и дв и ж е н и я на 
м ар ш р у т а х Б ел ь с к -  Ры бн о е, М о т ы г и н о -  Раз д о л и нс к сн и зя т ве ро я т н ос т ь 
во з н и к н о в ен и я ДТП.
Н а ле д о в о й пер еп ра ве р. А н г а р а пр ед ло ж ен ы ме ро п р и я т и я по 
со ве р ш е н с т во в ан и ю ор г ан и за ц ии и бе зо п ас н о с ти дви жен ия. Ус т а н о в к а кам ер 
ви д ео н а б л ю д е н и я и ш ла гб а ум о в ул у ч ш и т ра с п ре д ел е н и е тра н с п о р т ны х 
пот ок о в и обе с п е ч и т бе з оп ас н о с ть при че л н о ч н о м про п ус ке тр а н с п о р т а, а 
дл я уве л и ч е н и я пр оп у с к н о й сп о со б н о ст и пр е д л о ж е н а сх е м а с раз де л ен ие м 
тр а н с п о р т н ы х потоков.
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3 Э к о н о м и ч е с к а я  ч а с т ь
3.1 Рас ч е т ущ е р б а от сни ж е н и я к о л и ч е с т в а Д Т П
Э ф ф е к ти в но с ть кап и т а л ь н ы х вл ож е н ий в ме ро п ри я ти я, п о в ыш аю щ ие 
бе зо па с но ст ь дв иж е н и я, оп р е де л я ет ся соп о ст а вл е ни е м эк о н о м и и 
на ро д н о х о з я й с т в е н н ы х сре дст в, кот ор у ю да е т вн ед р ен и е м е р о пр и ят и й с 
ка пи т а л ь н ы м и за тр а та м и, не об х од и м ы м и для ос ущ е ст в л е н и я эт их 
мероприятий.
М о ж н о выд е л и т ь дв е форм ы общ е с т в е н ны х пот ер ь от до р о ж н о ­
т р а н с п о р т н ы х происшеств ий.
П р я мы е (неп о с р е дс т ве н н ы е) по те ри -  это за т р а т ы вл а д е л ь це в 
тр а н с п о р т н ы х сре дст в, служ б ы экс пл у а т а ц и и до р о г и г ру зо о тп р ав и те л я, 
ор ган ов Г И Б Д Д и ю р и д и ч е с к и х орг ан ов н а рас с л е д о в а н и е до р о ж н о ­
т р а н с п о р т н ы х пр о ис ш ес тв и й, ме д и ц и н с к и х уч р е ж д е н и й н а ле че н и е 
по те рп е вш и х, пр е д п ри я т и й и их со т ру дн ик о в, кот ор ые ст али ж е р тв а м и 
пр о и с ш е ст в ия (оп л ат а бю л ле т ен ей, вы д а ч а посо бий), г осу д а р с т в е н н ы х 
ор ган ов со ц иа л ьн о го обе с пе ч е н и я (пенс ии) и за тр а ты,  св я за нн ые с 
ко м пе н с а ци е й по страхованию.
К кос в ен ны м от нос я т по те ри общ е с т в а в ре з у ль та те вр е м е н но г о или 
пол но г о отк л ю ч ен и я чл е н а общ е с т в а из сф ер ы м а т е р и а л ь но г о пр о и зв о д с т в а, 
нару ш е н и е пр ои зв о д и т е л ь н ы х свя зей и со ц и а л ь н о-мо р а л ь н о й потери.
Оп р ед е ля ем ве ли ч и н у ущ е р б а от Д Т П в сущ ес т в у ю щ и х ус ловиях:
Ссущ.дтп — ЕР =1 Щ  • П  +  !?= 1 Kr Mt (1.1)
где щ  -  кол и че с тв о по с т р а д а в ш и х людей;
П  -  поте ри от во в л еч е ни я одног о чл е н а об щ е с т в а в ДТ П в за в и с и мо с ти 
от ви д а тра в м ы, руб.;
Kt -  кол ич ес тв о по вр е ж д е н н ы х автомо би лей;
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Mi -  мат е ри ал ь ны й уще рб от по вр е ж д е н и я тр а н с п о р т н ы х с ре дст в, в 
з а в и с и м о с т и от типа, руб.
О со бую сло жн о ст ь пр е д с т а в л я е т оц ен к а эк о н о м и ч е с к и х пот ер ь от 
во вл е ч е н и я лю де й в ДТП. Эти по т е р и вк л ю ч а ю т ст ои м ос ть до ст ав к и 
по с т р а д а в ш и х в уч еб н ы е уч р е ж де н и я, бо л ьн и чн ы е ра с х о д ы н а ле ч ен и е, 
опл ат у бю лл е те н е й, вып л а т у пе н с и й и по со б и й лю дя м, ставш и м инва ли д а м и 
в рез ул ьт а те ДТП, а в случ ае и х гибел и, ижд ивенцам.  В эт и по те ри та к же 
вх о д и т ум ен ь ш е н и е на ц и о на л ь но г о до х о д а вс ле дс т ви е в ре м е н н о й или 
по с т оя н н о й по те ри тр у д о с п о с о б н о с т и чл е н ам и общества .
С ог ла сн о го су д а р с т в е н но й отч ет н о с ти по г и б ш и м при Д Т П счи та етс я 
лю б о е лиц о, ск о н ч а вш е ес я н а мес те пр о и с ш е ст в и я или от по л у че н ны х 
ран ен и й в те ч е н ие семи сут о к с мо м е н т а про исш еств ия .
Р а н е н ым при Д Т П сч и та е тс я лю бо е ли ц о, по л у ч и в ш ее те ле с ны е 
по в ре ж д е ни я, вы з ва в ш и е не о б хо ди м о ст ь го с п и т ал и за ц и и  или наз на ч е ни я 
по сл е ока з ан и я пе рв ой м е ди ц ин с к о й пом ощ и амбу л ат о р н о г о лечения.
У ч и т ы в а я раз н ую тяж е с т ь тр а вм, по л у ч е н н ы х по ст р а д а в ш и м и при 
ДТП, выд е л е н ы сле ду ющ ие случаи:
- лег к и е те ле с н ы е по в р е ж д е н и я (пере рыв в раб о те, не  пр ев ы ш аю щи й 
семь дней);
- тяж ел ы е те ле с н ы е по вр еж де н и я, не пр и ве д ш и е к ин в а л ид н о ст и 
(пере ры в в раб оте более се ми дней);
- тяж ел ы е те л е с н ы е по вр еж де н и я, при ве д ши е к инвал ид н ост и;
- - лета л ь н ы й исход.
Из общег о ко л и ч е с т в а лю де й, по л у ч и в ш и х ра н ен и е, сог ласн о сре дним 
ст ат и с т и ч ес ки м да нны м, 7% стано вя тс я инвалидам и.
Т а б л и ц а 3.1 -  С та т и с т и к а Д Т П по рас с м ат р и в а е м ы м уч а с т ка м
М а р ш р у т
2017го д
Д Т П
р а н е н н ы е
Б е л ь с к - Р ы б н о е 39 12
М о т ы г и н о - Р а з д о л и н с к 32 7
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Т а б л и ц а 3.2 -  Ущ ерб от Д ТП в за в и с и м о с т и от тра в мы
Т я ж е с т ь р а н е н и я
К о л и ч е с т в о 
п о с т р а д а в ш и х, че л
У щ е р б в 
з а в и с и м о с т и от 
т я ж е с т и т р а в м ы, ру б
С у м м а 
у щ е р б а, ру б
Л е г к о е р а н е н и е
15 3050 45750
Тя ж е л о е р а н е н и е
4 33400 133600
Вс е г о у щ е р б а
179350
Т а б л и ц а 3.3 -  Ущ ерб от во вл е че н и я в ДТ П тр а н с п о р т н ы х сре дст в
Т и п ы т р а н с п о р т н ы х 
ср е д с т в
К о л и ч е с т в о 
ав т о м о б и л е й, ш т
М а т е р и а л ь н ы й 
у щ е р б, ру б
С у м м а у щ е р б а, ру б
Г р у з о в ы е
а в т о м о б и л и
8 162250 129000
Л е г к о в ы е
а в т о м о б и л и
3 81125 243375
Вс е г о у щ е р б
1541375
Н а осн ов а ни и та б л и ц 3.2 и 3.3 вел и ч и н а ущ е р б а от Д Т П су щ е ст в ую щ их 
ус ло ви й сос тави т, ру бл ей:
С сущд т  =  179350 +1541375=1720725
Вел и ч и н а ущ е р б а от Д Т П в пр о е к т и р у е м ы х условиях:
^ Д Т П п р =  С су щ.ДТП  • ^ п 1  • К П2  • К Пп, (1.2)
Где Kn1, Kn2, К п п,  - коэф ф иц и ен ты, хар а к т ер и з у ю щ и е ве л и ч ин у ост а вш ег о ся 
ущ ер ба пос ле пр о ве д е н и я м е р о п р и ят и й ( пер во г о, вт ор о г о, n -  го).
В ел и ч и н а каж д о г о из эт и х ко э ф ф и ц и е н т о в рас с ч и т ы в а е т с я по формуле:
Kn = 100-dKnn, (1.3)
100
г де d -  ожи да ем ое со кр а ще н и е ко л ич ес тв а Д Т П пос л е о су щ е ст в л е н и я 
пр ед ла га е м о г о мероприятия.
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Т а б л и ц а  3 .4 -  Э к о н о м и я  о т  с н и ж е н и я  к о л и ч е с т в а  Д Т П
Н а и м е н о в а н и е
у ч а с т к о в
П р е д л а г а е м ы е
м е р о п р и я т и я
к п
У щ е р б о т Д Т П, ру б Э к о н о м и я,
р у б
С у щ е с т в у ю щ и й П р о е к т и р у е м ы й
П р о е к т и р у е м ы е
к о н ц е н т р а ц и и
Д Т П
1 Д о р о ж н ы е
з н а к и
2 У ш и р е н и е
3 В в е д е н и е 
о д н о с т о р о н н е г о
д в и ж е н и я
0,58
0,8
0,6
1720725 479049 1241676
Из да н ны х рас ч е т о в ви дно что эк о н о м и я от сни же н ия к о л и ч е с т в а Д ТП 
со с т а вл я ет 1241676.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В да нн ой ба к ал а вр с ко й раб о те раз р а б о т а н ы прое кт ы 
со в е р ш е н с т во в ан и я ОДД и по в ы ш е н и я бе зо п ас н о с ти дв и ж е н и я в 
М о ты г и нс к о м районе.
Н а основ е ан а л и з а су щ е ст в ую щ е й до р ож н о тр а н с п о рт н о й  обс тан овк и 
дор о жн о й сети М о т ы г и н с ко г о ра й о н а вы яв л ен ы оп ас ны е уч ас т ки тр е бу ю щ ие 
пр и н ят и я ме р для их искл юч ен ия. Та ки е уч ас т к и име ю т с я на мар шру те 
Б ел ь с к -  Рыб но е, М о т ы г и но -  Раз долинс к.
Д ля по в ы ш ен и я бе з о п а с но ст и дв и ж е н и я по да нны м уч ас т ка м 
ра з р аб о та н ком п л ек с м е р о п ри я ти й вк л ю ч а ю щ и х при ме н е н ие те х н и ч е с к и х 
сре дст в ОДД и изм е н е н и я гео м е т р и ч е с к и х па р а м е т р о в д о р ог и, в частности:
- про е к т ор г ан и за ц ии и бе з о п ас н о с ти дв и ж ен и я на уч а ст к е м ар ш р у т а 
Б е л ь с к -  Рыбное;
- уш ир е н и е пр о ез ж е й ча с т и и раз м ещ е ни е до р о ж н ы х зна ков;
- про е к т ор г ан и за ц ии и бе з о п ас н о с ти дв и ж ен и я на уч а ст к е м ар ш р у т а 
М о т ы г и н о -  Раз до ли нс к;
- про е к т со в е р ш е н с т во в ан и я ор г ан и за ц ии и бе з о п а с но с т и дв и же н и я на 
ле д о в о й пер еп р ав е чер ез р. Ангара.
П ро е к т н ы е ре ш е н и я св яз а нн ые с обе с пе ч е н и ем бе з оп ас н о с ти дв и ж е н и я 
обо с но ва ны в эк о н о м и ч е с к о й част и с со о т в е тс т ве н н ы м и  рас ч е т а м и ущ е р б а от 
сн и же н ия к о л и ч е с т в а ДТП.
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II Конт р о л ь н о-ин д и к а ц и о н н ы й при бо р П ико р-Ле д. [Элек тронный
ресурс]. -  Реж им доступа: http://uwbs.ru/products/i zmeritel-tolschiny-lda-
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А  
Л и с т ы  г р а ф и ч е с к о й  ч а с т и
74
р г ш т м -ш м м
о
РаспреЗеление количества ДТП по йибам происшествия Ь 2016 гаду
в и д ы  п р  о п с ш  е с т в н п :
2016 г о д  
■ Н а е з д на п е ш е х о д а  
I О п р о к и д ы в а н и е  
1 С т о л к н о в е н и е
I Н а е з д н а с т о я щ е е ТС 
I И н о й в и д ДТП
Распребеление числа ДТП по Времени гоба за периоб 2016 -  2017 гоб
Распребеление количества ДТП по БиЗам происшествия В 2017 гобу
2017 го д
в и д ы  п р о и с ш е с т в и и :  ■  Н а е з д н а  п е ш е х о д а  ■  Н а е з д н а  с т о я щ е е ТС
■  О п р о к и д ы в а н и е  ■  И н о й в и д ДТП
■  С т о л к н о в е н и е
Б Р - 2 Ж . 0 1 .0 9  -  2 0 1 8  0 0 0 0 0 0 .0 0 1  A S
■‘Й
Моссе Рхштай
ш ш
Ш т  а М р ш о с т
? /
А кт
I Лис я ■в !
I f 535-
Т р а н с п о р т
Схема м арш рута с б я з ы б а ю щ Ег о  населенные пункт ы  Бельск -  Рыбное График коэф ф ициентов айарийности Бельск -  Рыбное
О
O n
г°Р°
Рыбное
ВР  - 2Ж 01Л9  - 2018 000000.002 Ай
В ы я б л е н и е оп а с н ы х у ч а с т к о б  L'~  
н а м а р и ц /п е
Кстеабал
П Ш Е
График коэф ф ициентов! о&орийности М оты гино -  РазЗолинск
О<1
Схема м арш ругт  ейязыйающего населенные пункт ы  М оты гино -  РазЗолинск
6Р -  2103.0109 -  2018 000000.001 АП
У  Зоч/». вы явл ения опасны х участ ко в  
н а  м ц щ зут е  
М ат гы гино -  Р а зд о л и н ск •л  I гс-я 1
Т ранспорт
<1
00
П р о т яж р ню спъ уч а с т ка  м
Ш ирина пр о е зж е й  част и м  
Ш и рш а о д о ч и щ  м
А -  Дорож н ы й з н а к  1111 'О па сны й п о б о р о т '
А  -  П орож ны й з н а к  1112 ‘О пасны й п о б о р о т '
-  Порож ны й з н а к  3.2U '  О гр аниче ние м а кси м а л ьн о й ско р о с т и '  
А  -  Д ор ож н ы й з н а к  1% 'Кр ут о й п о д ъ е м '
-  Д орож ны й з н а к  113 'К р ут о й с п у с к '
БР  - 23.03.0109 -  2018 000000 Ж
с х е м а  0,  
н а м а р и ц /п е  
Б е л ь с к -  Р ы бное I /w —Г
Т ранспорт
<1
П рот яж енност ь у ч а с т ка  м 150
Ш ирина п р о е зж е й  част и м
7 .5
Ш ирина об очи ны  м
4
А  -  З н а к 1111 'О п а сн ы й п о в о р о т '  
-  З н а к 2.1 'Г л а в н а я д о р о г а '  
А  -  З н а к 1.112 'О па сн ы й поборо т
v -  З н а к 2А  'У ст уп и д о р о г у '
Ей -  Т аб л и чка 8.13 ‘Н аправление гл а в н о й
ВР -  210101.09 -  2018 000000.005 АД
С хем а проект и р уем ой  
О ОН н а м ,
fta d c m m u  у к л о н  2 5%
гн ш а ъ н ь й лрофи /ь
A  tm -
V 2Л  -  "Уст упит ь д о р о г у"  
ф  3.1 -  "В ъ е зд за п р е щ е н"
(50) 3.2’4 -  "О граничение ско р о с т и"
( у )  3.31 -  "Конец зо н ы  в с е х  о гр а н и ч е н и й"
О  4.//- "Движ ение п р я м о"
4.12 -  "Движ ение н а п р а в о"
^ 5 5  - “Д о р о га с  однаст ороь  
P J 56 -  "Коне ц д о р о г и с  одност оронним д ви ж е н и е м "
БР - 23.03.01.09  - 2018 000000.006 АВ
С хем а пр ое кт и р уем ой О Д Д  
н а м а р и р у т е  
М от ы гино -  Р а зд о л и н ск
Т ранспорт
гшяяй i-mim-s
Д л и н н а  л е д о в о й  п е р е п р а в ы 1 к м
Ш и р и н а л е д о в о й  п е р е п р а в ы 8  м
Ю т) -  Д орож н ы й з н а к  3.11 'О гр ан и че н и е м ассы  
-  Порож н ы й з н а к  3.2U ‘О граниче ние ско р о с т и©
I -  П орож н ы й з н а к  3.16 'О гр ан и че н и е м а кси м а л ьн о й д и ст а н ц и и"  
-  П орож ны й з н а к  2 .5  'П биж ение б е з о ст а н о в ки з а п р е ж е н о '
-  Дорож н ы й з н а к  3 .27 -О ст ановка за п р е щ е н о .  Дорож н ы й з н а к  3 .20 'О бгон за п р е щ е н '
БР -  2WW1.09  - 2018 000000.007 АД
С хем а ОДД
Транспорт

Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  а в т о н о м н о е  
о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
« С И Б И Р С К И Й  Ф Е Д Е Р А Л Ы  1 Ы Й  У 1 Ш В Е Р С И Т Е Т »
П о  л  и т е х н и ч е с к и  й  и н с т и т у  т
К а ф е д р а  « Т р а н с п о р т »
У Т В Е Р Ж Д А Ю
а е д у ю щ и й  к а ф е д р о й
о л я н к и н ш т е й н
« / ^ »  &б  20/<#т.
Б А К А Л А В Р С К А Я  Р А Б О Т А
2 3 .0 3 .0 1  -  Т е х н о л о г и я  т р а н с п о р т н ы х  п р о ц е с с о в
« Р А З Р А Б О Т К А  М Е Р О П Р И Я Т И Й  П О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю  Б Е З О П А С Н О С Т И  
Д В И Ж Е Н И Я  Н А  У Ч А С Т К А Х  Д О Р О Г  М О Т Ы Г И Н С К О Г О  Р А Й О Н А »
Р у к о в о д и т е л ь  КОМ? ■  С Т '  n Pe n 0 * ™ b Н  В ' Ш а д Р и н
J J . 0 U 7 -  П . М . Я р о ц к и й
В ы п у с к н и к
К о н с у л ь т ан т
Ц . Р П ? ю ф е с с о р ,  к а н д .  т е х н .  н а у к  В . А .  К о в а л е в
К р а с н о я р с к  2 0 1 8
